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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
1. El Ecuador, como país signatario del Acuerdo de Cartagena, 
ha acogido la normativa aprobada por la Comisión del Acuerdo 
sobre el Régimen Común de Tratamiento a los capitales extran-
jeros y sobre marcas, patentes y regalías. Este Régimen se 
puso en vigencia en el Ecuador mediante el Decreto Supremo 97^ 
del 30 de junio de 1971 de conformidad con el texto de las 
Decisiones 2k y 37 de la Comisión del Acuerdo. De esta forma, 
las decisiones señaladas y las números 103 y 109 que incorpo-
raron modificaciones al Régimen Común, constituyen una de las 
dos fuentes primarias de la legislación ecuatoriana que regla-
menta la participación del capital extranjero en la economía 
del país. La otra fuente la constituye la propia legislación 
interna, cuyo fundamento es el artículo UU de la Decisión 2b, 
que permite a los países miembros del Acuerdo de Cartagena es-
tablecer normas diferentes a las aprobadas por el sistema sub-
regional . 
2. Como organismos nacionales competentes para los trámites 
de radicación de capitales foráneos, según lo señala el Régimen 
Común, el Ecuador estableció los dos siguientes: el Ministerio 
•de Industria, Comercio e Integración (MICEl) y el Banco Central. 
El primero, es competente en materia de las autorizaciones de 
ingreso de capitales y la suscripción de convenios de trans-
formación de las empresas extranjeras en mixtas y nacionales, 
tal como son definidas en el Régimen Común. El segundo orga-
nismo, es competente en la solemnidad exigida de registro de 
los capitales foráneos y en la autorización de las transferen-
cias al exterior, en divisas libremente convertibles, de las 
sumas a que tengan derecho los inversionistas extranjeros. 
3. La política gubernamental imperante en la última década 
ha sido en general, muy favorable al ingreso de los capitales 
extranjeros y les ha otorgado considerables estímulos. En to-
do caso, conviene señalar que las propias disposiciones subre-
gionales en la materia, se han flexibilizado con el correr del 
tiempo y el Ecuador ha hecho uso de las excepciones que el pro-
pio Régimen Común concede a los países miembros, para coordi-
nar el ingreso de los capitales extranjeros con las necesida-
des de desarrollo del país. 
En las dos últimas décadas el Ecuador ha experimentado 
importantes modificaciones en su estructura económica y social, 
las que se aceleraron especialmente en el decenio de los seten-
ta. A partir de 1972, la explotación y exportación del 
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petróleo de la región oriental, permitió a la economía iniciar 
un proceso de crecimiento bastante rápido. Los considerables 
recursos adicionales generados! por la actividad petrolera, cu-
yo destinatario principal fue el Estado, contribuyeron a for-
talecer enormemente la capacidad para importar del país. De 
esta manera, los mayores recursos posibilitaron una considera-
ble expansión del gasto publico, especialmente de inversión. 
Puede decirse que el petróleo ha sido el factor clave en los 
cambios ocurridos en la economa ecuatoriana en los últimos 
años, al hacer posible un incremento de la demanda, que con-
tribuyó en mayor o menor grado a una ruptura en el patrón tra-
dicional de crecimiento de casi todos los sectores de la 
economía. 
5. En esta nueva coyuntura favorable para el país, la pre-
sencia del capital extranjero resultó decisiva. Aun cuando 
los primeros capitales extranjeros arribaron al país entre 
fines del siglo pasado y comienzos del actual - ayudando a fi-
nanciar el ferrocarril, explotaciones auríferas y el petróleo 
de Santa Elena - después de 1910 y hasta 1950, prácticamente 
no hubo inversiones o créditos externos. 
Entre 1950 y 1963, la inversión extranjera directa neta 
que ingresó fue de montos muy reducidos y en promedio se man-
tuvo en poco más de los 5 millones de dólares por año. Es a 
partir de la segunda mitad del decenio de 1960, que el capital 
externo comienza a fluir en cantidades mayores. En los prime-
ros años el flujo crece lentamente, para llegar a cifras consi-
derables después de 1968. En 1971, estos alcanzan su máximo, 
al recibir el país por este concepto 162 millones de dólares. 
Esos capitales estaban destinados a financiar preferentemente 
la actividad petrolera de la región oriental. En los años si-
guientes de la década de 1970, si bien el ingreso neto por 
inversión directa se reduce, se mantiene un promedio por sobre 
los 60 millones de dólares al año. 
6. La corriente de capital extranjero desde la segunda mi-
tad del decenio de 1960, parece explicarse, aparte del petró-
leo, por las mayores posibilidades que se abrieron al país por 
su integración al Pacto Andino. También influyó positivamente 
el fortalecimiento financiero del Estado a consecuencia del 
auge petrolero, que le permitió invertir en sectores claves 
para el proceso productivo e intervenir como un elemento diná-
mico empresarial directamente involucrado en actividades 
productivas. 
7. Al inicio de la década de 1980, participan en la econo-
mía del Ecuador, un número considerable de empresas transnacio-
nales, ya sea directamente a través de empresas de su propie-
dad total o en asociación con inversionistas nacionales, sean 
éstos privados o el propio estado. 
8. Solamente desde 1972 se comienza a llevar un registro de 
las autorizaciones de ingreso de capitales extranjeros, según 
el mecanismo de la Decisión 24. En el período de nueve años 
que termina en 1980, se había autorizado el ingreso de 12 65O 
millones de sucres - equivalentes a unos 500 millones de dólares-
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por concepto de inversiones extranjeras. De esa suma, un kd% 
pertenecía a inversionistas residentes en los Estados Unidos, 
Canadá, Panamá y Países del Caribe de habla inglesa; un 30% a 
inversionistas de Europa Occidental y un lh% a residentes de 
países latinoamericanos. Entre estos últimos, cerca del 10$ 
correspondió a inversionistas de países del Pacto Andino. 
Las actividades económicas hacia las cuales se dirigió 
más de los U/5 de la inversión extranjera autorizada fueron 
las industriales, las financieras, de seguro y de servicios a 
las empresas y el comercio. La manufactura recibió el 57$, el 
conjunto de servicios financieros, de seguros y de servicios a 
las empresas el 16% y la actividad comercial el 10$. 
De los demás sectores económicos, la actividad agropecua-
ria captó el 5% y la explotación minera, incluyendo la extrac-
ción de petróleo, algo más del 1%, como promedio en ese período. 
La reducida participación de este último sector es consecuencia 
del período que cubren las estadísticas de autorizaciones. El 
auge en el ingreso de capitales externos comenzó en el año 
1968 - al descubrirse yacimientos de petróleo comercialmente 
explotables en el oriente del país - y culminó en 1971, perío-
do que no captan las cifras de autorizaciones y cuyo registro 
se inicia el año 1972. 
Una estimación de la masa de inversiones extranjeras di-
rectas en el Ecuador a fines del año 1980 podría situarla entre 
los 700 y los 800 millones de dólares. Los únicos cálculos 
oficiales al respecto son elaborados por el Banco Central del 
Ecuador y los más recientes publicados corresponden al año 
1978 y miden el valor acumulado de la inversión extranjera di-
recta. Para este Organismo, el porcentaje de propiedad a par-
tir del cual la inversión extranjera se define como directa es 
de 20%. 
9• Para conocer en mayor detalle las actividades económicas 
que captan preferentemente la participación del capital extran-
jero directo, su nivel y el tipo de empresas que operan, el 
presente trabajo reúne información al nivel de cada empresa. 
Las sociedades constituidas en el país, y las sucursales y a-
gencias de empresas extranjeras, cualquiera sea el sector 
económico en que desarrollen su actividad con excepción del 
bancario, los seguros y las sociedades financieras, se encuen-
tran bajo el control del organismo público denominado Superin-
tendencia de Compañías. 
Las estadísticas de este organismo contralor, acorde con 
las definiciones establecidas en la Decisión 2k, clasifica a 
las empresas en tres grupos de acuerdo con la arquitectura de 
su capital social: empresas nacionales, que son aquéllas cuyo 
capital en más del 80% es de propiedad de inversionistas ecua-
torianos; empresas mixtas, que son las sociedades donde la 
proporción del capital de propiedad de inversionistas ecuato-
rianos fluctúa entre el 80$ y el 51$; y empresas extranjeras, 
que son esas cuyo capital social perteneciente a inversionis-
tas ecuatorianos es inferior al 51$. 
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10. Aplicando el porcentaje de propiedad extranjera, aceptado 
por el Banco Central y a partir del cual define la inversión 
como directa (que es del 20%), resultarían como empresas orga-
nizadas en el Ecuador y que son controladas por capitales ex-
tranjeros, esas definidas como empresas mixtas y empresas 
extranjeras. 
Según las cifras de la Superintendencia, en 1980 existían 
en el país un total de 1 119 sociedades constituidas en el 
Ecuador y controladas por capitales extranjeros. De ellas, ^ 10 
se clasifican como mixtas y 709 como extranjeras. En los dos 
grupos de sociedades, poco más del 50% adoptan la estructura 
organizativa de sociedad anónima y el resto el de compañías de 
responsabilidad limitada. El monto de los capitales externos 
comprometidos en el capital social de estas empresas, bordea 
los 7 mil millones de sucres, con un capital total de casi 
11 mil millones. La participación media del capital extranje-
ro era del 63%', con una proporción en las sociedades mixtas 
del h0% y en las extranjeras del &k%. 
11. A pesar de la limitada dimensión del mercado nacional, la 
presencia del capital extranjero directo llega a las más varia-
das actividades. En su accionar, participa también de todas 
las estructuras organizativas vigentes. Sin embargo, su gravi-
tación mayoritaria se concentra en la industria manufacturera 
y en el comercio, donde se ubica más del 80% de ellos, corres-
pondiéndole más de los dos tercios al primero de estos secto-
res. La mitad de los capitales en la actividad manufacturera 
están en la producción de alimentos y en las diversas ramas de 
la industria química. También su presencia es importante en la 
elaboración de productos de minerales no metálicos, productos 
metálicos y la producción de aparatos y accesorios eléctricos. 
En la actividad comercial, la inversión directa se concentra 
casi exclusivamente en la intermediación al por mayor (más de 
90%). 
12. La participación del capital extranjero directo en la 
economía ecuatoriana, no sólo se realiza a través de las empre-
sas constituidas en el país, sino también por intermedio de 
sucursales o agencias de compañías extranjeras. La presencia 
de estas entidades tiene gran relevancia en el Ecuador y es 
especialmente importante en ciertas actividades económicas. 
La exploración y extracción del petróleo, la construcción, el 
transporte aéreo y determinados servicios, están entre sus ru-
bros preferentes. De las poco más de 220 sucursales que operan 
en el país, la mitad lo hace con proporciones muy parecidas en 
el petróleo y la construcción. 
Aun cuando los capitales contables comprometidos resultan 
de reducido monto, ya que en general reflejan el mínimo legal 
requerido para el funcionamiento de estas entidades, los capi-
tales reales en operación suelen ser en ciertos casos de gran 
magnitud. El capital extranjero que participa en la explora-
ción y extracción del petróleo, lo hace exclusivamente por in-
termedio de sucursales. Las cifras del capital declarado por 
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las 55 sucursales involucradas en esta actividad, según cifras 
de la Superintendencia de Compañías no superaban en 1980 los 
millones de sucres y el correspondiente al total de las su-
cursales no llegaba a los 600 millones de sucres. Sin embargo, 
en el caso del sector petrolero, la masa de inversión directa 
de los Estados Unidos era, de acuerdo con estimaciones del 
Departamento de Comercio de ese país, a fines de 1980, de 160 
millones de dólares, equivalentes a 1+ 000 millones de sucres. 
Si bien la inversión de procedencia estadounidense es el capi-
tal extranjero directo de mayor envergadura en el sector, no es 
la única existente. 
13. Entre las actividades económicas del país que han experi-
mentado un sustancial y rápido crecimiento, especialmente en la 
última decada, están aquéllas que conforman el sistema financie-
ro en general. La participación del capital extranjero directo 
ha desempeñado un rol importante tanto en la modernización como 
en la expansión de las actividades de las entidades del sector. 
A comienzos de la década de 1980 existía en el Ecuador 
alrededor de 26 entidades del sector financiero controladas di-
rectamente por el capital extranjero, ya sea como empresas mix-
tas o extranjeras constituidas en el país - en conformidad con 
la constitución de su capital y en armonía con la aplicación 
del Acuerdo de Cartagena - y como sucursales de empresas extran-
jeras. Según cifras de la Superintendencia de Bancos, organis-
mo público contralor de estas sociedades, la inversión extran^ 
jera directa en el capital de las empresas del sector, superaba 
los 1 000 millones de sucres. El 77$ de esta masa de capital 
correspondía a las instituciones bancarias, el 17$ a sociedades 
financieras de diversa categoría y el 6$ a compañías de seguros. 
lk. El capital extranjero de inversión directa controla así, 
un número cercano a las 1 i+00 empresas, que actúan dentro de 
las más variadas actividades de la economía ecuatoriana. La 
masa de inversiones extranjeras que representan corresponde en 
proporciones mayoritarias a no más de dos centenares de las 
denominadas empresas transnacionales. 
En el universo de empresas dentro del área de competencia 
de la Superintendencia de Compañías, lUl sociedades, constitui-
das en el país y con un capital social igual o superior a 10 
millones de sucres cada una, poseen cerca del 70$ del capital 
extranjero directo comprometido en este tipo de sociedades. 
Este capital pertenece a alrededor de 160 inversionistas trans-
nacionales. El 55$ es propiedad de residentes de los Estados 
Unidos, Canadá, Panamá y Bahamas; el 36$ pertenece a inversio-
nistas de Europa Occidental y un 6$ a residentes de países 
latinoamericanos. 
En este grupo de empresas, el capital de transnacionales 
estadounidenses es dominante o único en los sectores del tabaco; 
elaboración de papel; de productos derivados del petróleo; de 
productos de caucho; fabricación de vidrio y sus productos y la 
construcción de material de transporte. En la manufacturera de 
productos químicos diversos es importante la participación del 
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capital transnacional de los Estados Unidos, de Alemania y de 
Suiza. El capital de inversionistas latinoamericanos de mayor 
monto corresponde al venezolano y lo hace en la elaboración de 
objetos de cerámica y porcelana. También en la producción de 
artículos de asbesto-cemento es importante la participación 
del capital español y suizo. 
15. Finalmente, la significativa presencia de las empresas 
transnacionales, también se pone de manifiesto en la partici-
pación que les corresponde a sus empresas en las ventas de las 
más importantes del país. De las 30 mayores empresas según es-
te indicador, cuyas ventas globales en 1980 sumaron 31 500 
millones de sucres (excluyendo CEPE), las sociedades ligadas al 
capital transnacional totalizaron 19 800 millones de sucres, es 
decir, el 63$. De este grupo de mayores empresas, 11 manufac-
turaban productos alimenticios, bebidas y tabaco; 1+ elaboraban 
insumos industriales; 2 artefactos electrodomésticos y 1 pro-
ductos textiles; 9 eran empresas comerciales; 1 se dedicaba a 




LA POLITICA DEL GOBIERNO DEL ECUADOR FRENTE 
A LA INVERSION EXTRANJERA 
Parece conveniente, antes de referirnos a la política del go-
bierno ecuatoriano, en materia de inversión extranjera definir 
previamente el concepto mismo de inversión extranjera y señalar 
las normas legales y reglamentarias que regulan su desenvolvi-
miento. 
Se entiende por inversión extranjera los aportes al capi-
tal de una empresa provenientes del exterior, de propiedad de 
personas naturales o jurídicas extranjeras en monedas libremen-
te convertibles o en bienes físicos o tangibles, tales como: 
plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, 
equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, 
materias primas, productos intermedios, con derecho a reexpor-
tación de su valor y a la transferencia de utilidades al 
exterior. 
La citada definición y, especialmente, los bienes que 
pueden ser objeto de contribución para constituir la inversión 
extranjera directa, amplían la posibilidad de que las personas 
extranjeras inviertan en empresas ya existentes en el país, a 
la vez que hacen posible también la utilización de maquinaria y 
equipos que por las condiciones del mercado o de obsolescencia 
tecnológica en los países desarrollados no pueden ser utiliza-
dos en éstos. 
Esa definición es la que ha servido de base para la apli-
cación de las decisiones que, a nivel del Grupo Andino, han 
acordado los gobiernos de los países que lo conforman, en espe-
cial las disposiciones de la Decisión 2h sobre Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Paten-
tes y Regalías. Dicho régimen entró en vigencia en el Ecuador 
mediante Decreto Supremo 97^, de 30 de junio de 1971, pero 
posteriormente ha venido modificándose por decisión de los pro-
pios países miembros del Acuerdo de Cartagena. Las principales 
modificaciones, a nivel subregional, fueron aprobadas mediante 
la decisión 103 y, en el caso concreto del Ecuador, mediante el 
Decreto 900 B que creó un tratamiento aplicable específicamente 
para este país y que permite, entre otros aspectos, que la in-
versión extranjera pueda intervenir en el sector financiero, en 
el sector del comercio interno y en el comercio de importación, 
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en el transporte interno, en la construcción y en la actividad 
de los negocios inmobiliarios. 
Adicionalmente, de acuerdo con la propia Decisión 103 de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se considera como nacio-
nal la inversión que haya realizado un extranjero, con la sola 
renuncia de éste al derecho de reexportar el capital invertido 
y de enviar utilidades al exterior. 
Es decir, los sucesivos gobiernos ecuatorianos, autoriza-
dos para reglamentar las normas del Régimen Común, han estable-
cido disposiciones mucho más flexibles encaminadas a encauzar 
la inversión extranjera hacia los sectores que han considerado 
conveniente. En lo que respecta a los trámites inherentes a 
las inversiones extranjeras, las disposiciones pertinentes de-
terminan que es el Ministerio de Industria, Comercio e Integra-
ción el organismo nacional competente para otorgar las autori-
zaciones que contempla el Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros y para la suscripción de los convenios 
de transformación en empresas nacionales o mixtas. Además se 
ha mantenido el criterio y la decisión de que sea el Banco 
Central del Ecuador el organismo competente para el registro 
de capitales extranjeros y la autorización de transferencia al 
exterior en divisas libremente convertibles de las sumas que 
tengan derecho los inversionistas extranjeros. 
En cuanto a la política gubernamental del Ecuador frente 
a la inversión extranjera puede sostenerse que se trata de una 
política ampliamente generosa y otorgadora de considerables 
estímulos a la radicación de capitales foráneos en el país. 
En ese sentido, los gobiernos ecuatorianos han ido flexibili-
zando sus decisiones en materia de inversión extranjera en el 
país, a fin de hacer más atractivas las condiciones de opera-
ción para el capital foráneo. 
Así, por ejemplo, si al comienzo de la década de 1970 se 
prohibió el ingreso de nuevas inversiones extranjeras en las 
actividades financieras, bancarias, de la construcción y en la 
importación de productos para la comercialización interna, pos-
teriormente, mediante las Resoluciones 8^9 y 850, de 30 de sep-
tiembre de 1975, dictadas por el Ministerio de Industrias, Co-
mercio e Integración, se establecieron nuevas disposiciones 
respecto a inversiones extranjeras en bancos, compañías de se-
guro y financieras, con márgenes de participación bajo ciertas 
condiciones. 
Por otro lado, mediante resolución 58, de 26 de enero de 
1977, el gobierno ecuatoriano autorizó la transferencia de uti-
lidades al exterior hasta por el 20$ anual, en aquellas inver-
siones destinadas a aprovechar las ventajas de la integración 
andina. Anteriormente el límite era de lh% anual. Adicional-
mente, según el artículo 10 de la Decisión 103, se establece 
que "sin embargo, cada país miembro (del Acuerdo de Cartagena) 
podrá autorizar porcentajes superiores (a ese 20%) y comunicará 
a la Comisión las disposiciones o determinaciones que se tomen 
al respecto". 
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En materia de trámite, a través de los Decretos 788 y 
789, de 11 de septiembre de 1978, se creo el Consejo de 
Inversiones Extranjeras, integrado por representantes del Minis-
terio de Industrias, Comercio e Integración (MICEl), la Junta 
Monetaria y la Corporación Financiera Nacional, para que se 
ocupara de resolver las apelaciones de las resoluciones en esta 
materia. Al mismo tiempo se determinó, a su vez, que fuese el 
propio MICEI el organismo competente destinado a conceder tanto 
las autorizaciones de radicación de inversiones en el Ecuador 
como la suscripción de convenios de transformación de empresas 
extranjeras en nacionales o mixtas y tramitar los contratos so-
bre transferencia de tecnología. 
En cuanto a la autorización para que las inversiones ex-
tranjeras puedan transferir al exterior, en divisas libremente 
convertibles, los montos a que tengan derecho, se estableció 
como organismo responsable al Banco Central del Ecuador. Las 
empresas extranjeras que operan en el Ecuador pueden obtener 
crédito local de corto y mediano plazo del Banco Central, del 
Banco Nacional de Fomento, de cualquiera de los bancos privados, 
sean nacionales o de las cuatro sucursales de bancos extranje-
ros que operan en el país, así como de las diversas compañías 
financieras. Los créditos pueden ser comerciales, de produc-
ción o destinados a financiar exportaciones. Pueden también 
las empresas extranjeras, transformándose en empresas mixtas 
- para lo cual disponen de un plazo de 20 años, hasta 199*+ -
gozar de las ventajas derivadas del programa de desgravación 
arancelaria del Acuerdo de Cartagena. La calidad de empresa 
"mixta" está dada por la participación del capital extranjero, 
hasta el k9% del capital total, en una empresa nacional recep-
tora. Asimismo, las empresas extranjeras radicadas en el país 
pueden reinvertir sus utilidades en la misma empresa o en otras 
que operan en el Ecuador. 
Adicionalmente, la Decisión 103 establece la categoría 
de inversiones "neutras" para aquellos aportes extranjeros 
realizados por una entidad gubernamental financiera o de coope-
ración para el desarrollo. En términos formales, ella reduce 
la verdadera participación del capital de origen extranjero en 
las empresas nacionales en las que participa, lo cual les da la 
ventaja a los inversionistas foráneos de acogerse automática-
mente a los beneficios del proceso de liberación arancelaria 
para la exportación de sus productos al Grupo Andino. 
Por otro lado, el mantenimiento en el Ecuador de un mer-
cado libre de cambios y el desarrollo durante los últimos años 
de un amplio mercado de valores, ha dado lugar a que los inver-
sionistas extranjeros radicados en el país pueden sacar divisas 
sin ninguna restricción ni control, en porcentajes sin duda su-
periores al 20% de las utilidades anuales. Este hecho conduce 
a sostener que la afluencia de capital extranjero al Ecuador es 
sin duda mucho más grande que lo que muestran las cifras que se 
incluyen en este estudio, lo cual estaría en consonancia con la 
internacionalización de la banca y los cambios significativos 
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ocurridos en el volumen y composición del comercio exterior 
del país. 
En relación a las cifras que sobre inversión extranjera 
directa aparecen en el siguiente capítulo, no se ha fijado nin-
gún límite convencional a la participación que las inversiones 
extranjeras tienen en la propiedad del capital social de las 
empresas. Se trata por- lo tanto de estadísticas que recogen 
simplemente las transferencias de recursos provenientes del 
exterior e invertidos en territorio ecuatoriano sin establecer 
porcentaje alguno de participación. Sin embargo, para efectos 
de definir cuando una empresa es extranjera o nacional, la 
legislación y los organismos ecuatorianos sostienen que empre-
sa extranjera es aquella, constituida en el país, cuyo capital 
perteneciente a inversionistas extranjeros es superior al 50$ 
o, cuando siendo inferior, la propiedad extranjera se refleje, 
a juicio del organismo nacional competente de manera decisiva 
en la dirección técnica, financiera, administrativa y comer-
cial de la empresa. 
Esta última definición, como se comprende, es de una no-
table amplitud e impide cuanti.ficar el verdadero grado de con-
trol que de una empresa mantienen inversionistas extranjeros 
a través de mecanismos que no necesariamente se originan en la 
propiedad del capital social. Pero además se encuentra el he-
cho de que en virtud de las decisiones acordadas en el marco 
del Acuerdo de Cartagena se consideran como inversionistas na-
cionales a los inversionistas del Grupo Andino, cuya inversión 
en territorio ecuatoriano sea autorizada previamente por los 
gobiernos del país de origen y del Ecuador. 
Esos conceptos de empresa extranjera y de empresa nacio-
nal induciría a minimizar la verdadera gravitación de la in-
versión extranjera en la economía del Ecuador. De ahí que en 
las cifras que aparecen en el siguiente capítulo se haga caso 
omiso de esas definiciones, registrando únicamente los aportes 
de capital extranjero en los diferentes sectores de actividad, 
sin consideración de su cuantía. En capítulos posteriores, y 
para tratar de apreciar y cuantificar las repercusiones, espe-
cialmente económicas, de las inversiones extranjeras en el 
Ecuador, se establecerán los criterios legales de clasifica-
ción-de las empresas de inversión extranjera directa. 
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Capítulo II 
LA CAMBIANTE EVOLUCION DE LA ECONOMIA ECUATORIANA 
Y EL CAPITAL EXTRANJERO 
En los últimos 20 o 25 años la economía ecuatoriana ha experi-
mentado un proceso de importantes modificaciones, caracterizado 
por un aumento substancial de la producción y de la capacidad 
productiva, la modernización de los métodos de producción, el 
incremento de la fuerza de trabajo, la intensificación del pro-
ceso de urbanización, la mayor comunicación interna e interna-
cional y lina modificación significativa de la estructura social 
No es propósito de este trabajo analizar las diversas y 
complejas instancias y mecanismos que hicieron posible tal pro-
ceso de mutación. Basta recordar, simplemente, que en él tu-
vieron particular responsabilidad la expansión de las comunica-
ciones, la modernización de las instalaciones portuarias, el 
crecimiento de la banca y, en general, del sistema financiero y 
la ejecución de las leyes de reforma agraria, que aunque limi-
tadas en su contenido y proyección social, contribuyeron a ge-
nerar un proceso de modernización capitalista del agro, espe~ 
cialmente serrano. En otros campos, corresponde destacar tam-
bién, como responsables del proceso de cambio, la ejecución de 
políticas mucho más coherentes en materia de fomento industrial 
y el ejercicio de una acción estatal, promotora y empresarial, 
mucho más significativa y directa. Asimismo hay que registrar 
la disponibilidad creciente de divisas como consecuencia del 
incremento de las exportaciones, debido al descubrimiento y 
explotación del petróleo de la región oriental a partir de 
1972, y en los últimos años de la década del setenta gracias a 
la contratación de una abultada deuda externa. 
En esa perspectiva, uno de los elementos más trascenden-
tes del proceso de mutaciones económicas y sociales ocurridas 
en el Ecuador durante el período que se comenta ha sido la cre-
ciente afluencia de capital extranjero que especialmente a par-
tir de la segunda mitad de la década de los sesenta, empezó a 
ingresar al país en magnitudes inusuales, tanto bajo forma de 
préstamos como de inversiones. 
Considerando la situación de otros países de América 
Latina, es evidente que esta afluencia considerable de capital 
extranjero posibilitó la incorporación, aunque tardía, de la 
economía ecuatoriana al mercado y, en general, al proceso de 
acumulación que, a escala mundial, lideran actualmente las 
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empresas transnacionales. En otras palabras, fue a partir de 
la segunda mitad de la década del sesenta que el Ecuador, a 
pesar de sus reducidas dimensiones y potencialidades, empezó a 
ser apreciado como mercado de reserva de materias primas y ma-
no de obra digno de aprovecharse. Hasta entonces, el Ecuador 
había sido un país prácticamente incomunicado en el orden inter-
no, con un mercado doméstico reducido, con recursos naturales 
poco conocidos, con una población muy pequeña y escasamente con-
centrada en los centros urbanos, con una economía en lento pro-
ceso de expansión, situación que sin lugar a dudas hacía menos 
atractivos los márgenes de ganancia en varios sectores de la 
actividad económica. 
A estas consideraciones conviene añadir que fue precisa-
mente en la década de 1960 cuando el capitalismo mundial empezó 
a desarrollar una estrategia mucho más incisiva de penetración 
y de control de los recursos naturales en los países periféri-
cos. Fue esta estrategia la que determinó una mayor presencia 
del capital extranjero y de las empresas transnacionales en el 
Ecuador en busca de petróleo, convertido en la materia prima 
estratégica y fundamental para mantener en operación el apara-
to productivo de los países capitalistas desarrollados. 
El cuadro 1 ofrece una visión general de las principales 
tendencias que se advierten en materia de afluencia de capita-
les extranjeros al Ecuador. Allí se destaca como, de un prome-
dio de inversión extranjera de poco más de tres millones de dó-
lares, y de un monto de préstamos inferior a siete millones de 
dólares por año en el quinquenio 1951-1955 se pasa a valores 
cercanos a los UO y 950 millones de dólares anuales, respectiva-
mente, en el quinquenio 1976-1980. Asimismo, el gráfico 1 per-
mite observar que, con excepción del período 1968-1972 en el 
cual se producen los saltos más significativos de ingreso de ca-
pital extranjero por la vía de las inversiones, en todos los de-
más años de 1950 hasta 1980 las sumas netas anuales de salidas 
de capital por concepto de utilidades han superado, y en algunos 
casos bastante ampliamente, los montos de ingresos de las inver-
siones directas. 
La considerable afluencia de capitales de inversión ex-
tranjera al Ecuador, a partir de la segunda mitad de la década 
de los sesenta, tendería a explicarse por las mayores posibi-
lidades que se abrieron al país como resultado de su adhesión 
al Acuerdo de Cartagena y el propio comportamiento del Estado 
que fortalecido financieramente como resultado de su participa-
ción en la actividad petrolera, pudo no solamente invertir en 
aquellos sectores requeridos para una mejor evolución del pro-
ceso productivo, sino también actuar como elemento dinámico, 
empresarial, inversionista directo en múltiples actividades 
fabriles y, en la mayor parte de los casos, íntimamente asocia-
do a inversionistas nacionales y foráneos. 
Lo cierto es que al finalizar 1981 más de dos centenares 
de empresas transnacionales operaban en Ecuador, ya sea a través 
de sus sucursales o filiales de propiedad total en territorio ecua-
toriano, ya sea asociado a anpresas nacionales privadas o estatales. 
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Cuadro 1 
ECUADOR: ENTRADAS Y SALIDAS DE CAPITAL EXTRANJERO 
(Promedios y cifras anuales en millones de dólares estadounidenses) 
Períodos Préstamos Inversiones Total . ,. . Intereses Amortizaciones y años recibidos directas entradas pagados netos 
1951-55 6.5 3 . 1 9.6 2.3 0.8 
1956-60 Ut. 3 7 . 3 21 .6 6.7 2 . 1 
1961-65 18.7 6.6 25.3 10.5 1». 3 
1966-70 1»3.7 37.8 81.5 1 7 . 1 7 . 3 
1971-75 99.2 93.5 192.7 1»6.0 8.1» 
1976.-80 9^9.3 39-3 988.6 396.1» 178.2 
1970 1+9.2 88.6 137.8 2 7 . I 10.0 
1971 1*7.8 1 6 2 . I 209.9 28.3 10.5 
1972 1 1 3 . 1 80.8 193.9 29.I» 10.6 
1973 6 1 . I 52.3 113.1» 32.7 13.1» 
197 i* 125.O 76.8 201.8 95.5 - 2 . 2 
1975 1U9.I 95.3 2l»l+.U 1»3.9 9.6 
1976 259.3 - 1 9 . 9 239.1» 85.2 2 5 . 1 
1977 610.I 31».1» 61»1».5 100.2 50.9 
1978 1 030.7 l»8.6 1 079.3 227.5 139.5 
1979 1 5^7.2 63.1» 1 6IO.6 976.O 261.2 
1980 1 299.1» 70.0 1 369.U 593.2 l»ll».l 
1981 1 753.1 60.0 1 813.1 723.1» 622.2 
Utilidades remesadas Total salidas Aporte neto 
1951-55 13.1» 16.5 - 6 . 9 
1956-60 19.8 28.6 - 7 . 0 
1961-65 16.5 31 .3 -6 .0 
1966-70 19.6 UU.O 37.5 
1971-75 93.2 il»7.5 U5.2 
1976-80 106.2 680.7 307.9 
1970 19.2 56.3 81.5 
1971 25.3 6U.1 1U5.8 
1972 55.0 95.0 98.9 
1973 121». 8 170.9 -51.5 
191b 203.1 296.1» -91». 6 
1975 57.6 1 1 1 . 1 133.3 
1976 91.I» 201.7 37.7 
1977 118.6 269.7 371». 8 
1978 115'. 8 ¡»82.8 596.5 
1979 91».1» 1 331.6 279.O 
1980 110.6 1 1 1 7 . 9 251.5 
1981 100.0 1 1»1»5.6 367.5 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbooks 
(grabación en cinta magnética). 
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Gráfico 1 
ECUADOR: INVERSION EXTRANJERA NETA ANUAL Y UTILIDADES NETAS (CIFRAS DEL BALANCE DE PAGOS). 
PERIODO: 1950- 1982 
En todo caso, el total de la inversión de origen extran-
jero, o realizada por extranjeros y debidamente autorizada, que 
se ha radicado en el país durante el período 1972-1980 fue de 
12 61+9 millones de sucres (véase cuadro 2), que al tipo de cam-
bio oficial imperante en esos años, de 25 sucres por dólar, 
significaron más de 500 millones de dólares. Esta cifra resul-
ta muy similar al ingreso de capital foráneo que por concepto 
de inversión directa se registra en el cuadro 1, el cual recoge 
información de la balanza de pagos. 
Según las cifras del cuadro 1, entre 1972 y 1980 habría 
ingresado al Ecuador, bajo el rubro de inversiones extranjeras 
directas, un monto cercano a los 502 millones de dólares. La 
diferencia entre esta cifra y la citada anteriormente refleja 
la distinta fuente de la cual proceden. Mientras aquélla se 
basa en las resoluciones de autorización aprobadas por el orga-
nismo nacional competente (MICEI), esta última recoge medicio-
nes realizadas con fines exclusivos del balance de pagos. 
De los 12 6U9 millones de sucres de inversión extranjera 
que fueron debidamente autorizadas para ingresar al país du-
rante el período 1972-1980, la mayor parte provino de los 
Estados Unidos, Canadá, Panamá y países del Caribe. 
Ello puede observarse más claramente en el cuadro 2. 
Sus cifras destacan que, si en 1972, el h8.h% de la inversión 
extranjera autorizada para radicarse en el Ecuador provenía de 
los países ya mencionados (en el cuadro englobados bajo la do-
minación "Resto de América"), en 1980 tal porcentaje, aun cuando 
había disminuido al kl.5%, continuaba siendo el más alto de 
todos. Si bien las cifras de autorizaciones no permiten desa-
gregar por países el monto de la inversión del "Resto de Amé-
rica", antecedentes acerca del ingreso de capitales de inver-
sión directa elaborados con fines del balance de pagos sí per-
miten determinar que, entre los años de 1972-1980, por lo menos 
el 70$ de ese monto provino de residentes de los Estados Unidos. 
En 1982 operaban en el Ecuador cerca de 150 empresas de origen 
norteamericano. 
Bastante distanciada déla inversión procedente de países 
del denominado "Resto de América" se encuentra la originada en 
las naciones europeas, en especial la de los países que confor-
man la Comunidad Económica Europea, con más del lb% del total 
de la inversión foránea autorizada para redicarse en el país. 
En cuanto hace al Grupo Andino, considerado como unidad, 
es importante destacar que él ocupa el tercer lugar por la 
magnitud de la inversión extranjera realizada en el país. Pero 
en todo caso y a pesar de esta evolución notable de la inver-
sión del Grupo Andino en el Ecuador, la misma representa sólo 
la quinta parte de la inversión norteamericana, de Panamá y de 
los países del Caribe, durante el mismo período. 
La inversión proveniente de países de Asia, Medio Oriente, 
Oceanía y Africa es de montos reducidos y no muestra gran 
variación entre 1972 y 1980. 
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Cuadro 2 
INVERSION EXTRANJERA AUTORIZADA POR NACIONALIDAD DEL INVERSIONISTA 
AÑOS: 1972-1980 VALOR EN SUCRES 
1972 1973 1974 1975 1976 
Valor % Valor % Valor % Valor * Valor % 
TOTAL GENERAL 126 825 069 100.00 808 545 445 100.00 666 977 947 100.00 976 634 594 100.00 1 846 996 568 100.00 
Grupo Andino 6 628 980 5.23 52 386 045 6.48 67 327 840 10.09 101 442 777 10.39 293 165 456 15.87 
ALALC excluido 
Grupo Andino 4 649 839 3.66 18 456 771 2.28 16 259 325 2.44 32 468 499 3.32 61 402 500 3.52 
Mercado Común 
Centroamericano .. .. 705 451 0.09 850 000 0.13 2 080 .. 1 050 000 0.00 
Resto de América 55 075 556 48.44 591 971 907 75-21 344 682 775 51.67 352 793 052 36.11 958 580 285 51.90 
Comunidad Econó-
mica Europea 52 427 715 16.61 86 361 767 10.68 134 629 696 20.19 191 520 140 19.59 303 896 "•6.45 
Países Socialistas .. 200 000 0.03 .. 7 970 000 0.82 188 000 0.00 
Asoc.Europea de 
Libre Comercio 15 399 293 12.14 22 304 289 2.76 23 492 328 3.52 179 276 366 18.36 89 4i6 100 4.8'» 
Resto de Europa 
Occidental 7 896 431 6.23 8 363 003 1.03 22 781 732 3.42 73 258 250 7.50 64 025 234 5.41 
Asia excluido 
Medio Oriente 4 745 455 3.74 3 508 000 0.4-I 8 295 202 1.24 16 555 000 1.70 16 593 500 0.90 
Medio Oriente 1 935'000 0.24 19 917 000 2.99 11 498 470 1.18 20 O61 000 1.09 
Oceanía .. 90 000 
Africa o» .. 
Apatrida .. 1 085 000 0.06 
Inversión sin De-' 
recho a Giro 22 555 215 2.79 28 742 049 4.31 10 050 000 1.03 37 442 700 2.03 
Inversión neutra * / • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cuadro 2 (Conci.) 
1977 1978 1979 1980 Total del Periodo 
Valor io Valor °b Valor % Valor % Valor % 
TOTAL GENERAL 1 617 712 267 100.00 •¿ 050 886 913 100.00 2 329 960 882 100.00 £ 224 022 185 100.00 12 648 559 870 100.00 
Grupo Andino 254 605 377 14.50 147 843 860 7.21 158 212 095 6.79 176 622 613 7.96 1 238 235 025 9.79 
ALALC,excluido 
Grupo Andino 136 346 460 8.45 109 137 998 5.32 25 241 800 1.08 86 860 190 3.91 490 823 382 5.88 
Mercado Común 
Centroamericano 3 502 530 0.22 1 365 680 0.09 2 801 000 0.12 15 462 020 0.70 26 258 561 0.21 
Resto de América 514 308 049 31.78 1 157 458 491 56.44 1 162 739 454 49.90 923 918 922 41.53 6 O61 528 268 47.92 
Comunidad Económi-
ca Europea 325 356 091 20.11 545 793 766 16.76 219 614 950 9.43 238 717 734 10.73 1 876 118 674 14.83 
Países Socialistas .. .. .. 800 000 0.03 112 000 0.01 9 270 000 0.07 
Asoc.Europea de 
Libre Comercio 132 295 960 8.18 75 355 870 3.58 215 467 180 9.25 228 882 011 10.29 979 907 397 7.75 
Resto de Europa 
Occidental 102 013 140 6.31 147 179 150 7.18 278 952 100 11.97 241 924 300 10.88 946 395 320 7.48 
Asia excluido 
Medio Oriente 15 156 000 0.94 9 994 411 0.49 24 189 500 1.04 6 300 700 0.28 105 157 768 0.83 
Medio Oriente 36 544 160 2.26 12 506 970 0.61 1 750 000 0.08 14 424 225 0.65 118 656 825 0.94 
Oceanía 225 000 0.01 9 533 000 0.45 9 648 000 0.08 
Africa 288 000 0.02 288 000 
Apatrida .. .. 1 085 000 0.0' 
Inversión sin De-
recho a Giro 117 071 700 7.24 38 419 717 1.87 110 850 805 4.76 285 933 170 12.86 651 065 352 5.15 
Inversión neutra */ • • • • • • • • 129 322 000 5.55 4 864 500 0.22 134 186 300 1.06 
Fuente: Resoluciones de Autorización de Inversión Extranjera emitidas por el MICEI. 
Elaboración: Dirección de Inversiones Extranjeras del MICEI, Quito. 
*/ Aparece a partir de 1979-
En cuanto a la distribución de la inversión extranjera 
por ramas de la CIIU, se puede:n así mismo verificar que en el 
lapso de nueve años ocurrieron algunas variaciones de signifi-
cación respecto de ciertas actividades económicas en las cuales 
la inversión extranjera antes no intervenía o lo hacía en esca-
sa medida. Particular atención debe prestarse a lo ocurrido en 
el sector agrícola, fenómeno que, por lo demás, debió incidir 
profundamente sobre el desarrollo de dicho sector a través de 
estimular una notable expansión de las fuerzas productivas y 
mayores niveles de producción por hectárea, la incorporación de 
nuevas tierras, la intensificación del uso de fertilizantes y 
el desplazamiento de tierras hacia la producción de artículos 
para los grupos de altos ingresos y la exportación, en reempla-
zo de bienes salarios. 
Cabe así mismo hacer notar que más del 80% de la inver-
sión foránea se destina a la industria, los establecimientos 
financieros, seguro, bienes inmuebles y servicios prestados a 
las empresas, comercio al por mayor y menor, restaurantes y 
hoteles. 
En la actividad de la electricidad, gas y agua, los mon-
tos de inversión extranjera han sido relativamente bajos, ya 
que apenas alcanzaron a unos .102 millones de sucres, el 0.8$ 
del total de la inversión extranjera acumulada entre 1972-1980. 
El cuadro 3 recoge precisamente los datos fundamentales 
relativos a la distribución ds las autorizaciones de inversión 
extranjera por actividades económicas según la CIIU. Sobre 




INVERSION EXTOANJERA AUTORIZADA PCfi ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN EL CIIU 
AÑOS: 1972-1980-VAMR EN SUCRES 
1972 1973 1974 1975 1976 
Valor f> Valor f> Valor 1o Valor * Valor % 
TOTAL GENERAL 126 823 069 100.00 808 545 445 100.00 666 977 947 100.00 976 634 594 100.00 1 846 996 568 100.00 
1. Agricultura, Silvicultura, 
Caza y Pesca 580 OOO 0.46 15 747 766 1.95 8 279 141 1.24 33 775 667 3.46 93 640 000 5.07 
2. Explotación de minas y canteras 865 081 0.68 8 543 727 1.06 45 390 388 6.80 31 823 322 3.26 36 815 000 1.99 
3. Industrias manufactureras 88 699 704 69.94 588 124 110 72.73 384 787 545 57.69 754 664 425 77.27 1 026 16O 551 55.57 
4. Electricidad, Gas y Agua 56 000 0.44 4 893 280 0.61 27 885 292 4.18 .. .. 200 000 0.01 
5. Construcción 3 804 697 3.00 745 050 0.09 15 739 202 2.36 9 639 000 0.99 51 922 500 2.81 
6. Comercio al por Mayor y al por Menor y 
Restaurantes y Hoteles 8 128 112 6.41 44 055 735 5.45 132 609 798 19.88 68 020 900 6.96 213 546 034 11.56 
7. Transportes, Almacenamiento y Comunica-
ciones 4 745 455 3.74 729 221 0.09 1 446 000 0.22 2 626 000 0.27 16 001 000 0.87 
8. Establecimientos Financieros, Seguros, 
Bienes Inmuebles y Servicios prestados 
a ls empresas 19 234 000 15.17 119 296 343 14.75 16 858 532 2.53 65 935 280 6.75 327 033 783 17.71 
9. Servicios Comunales, Sociales y 
Personales 202 020 0.16 3 857 000 0.48 5 240 000 0.79 100 000 0.01 44 235 000 2.39 
Inversión sin derecho a giro - • • • 22 553 213 2.79 28 742 049 4.31 10 050 000 1.13 37 442 700 2.03 
Inversión Neutra 
IO O 
Cuadro 5 (Conci.) 
1977 1978 1979 1980 Total del Período 
Valor % Valor % Valor % Valor 56 Valor % 
TOTAL GENERAL 1 617 712 267 100.00 2 050 886 913 100.00 2 329 960 882 100.00 2 224 022 185 100.00 12 648 559 870 100.00 
1. Agricultura, Silvicultura, 
Caza y Pesca 105 600 080 6.59 116 456 000 5.68 130 842 000 5.62 152 702 000 6.87 658 623 254 5.21 
2. Explotación de Minas y Canteras 2 795 000 0.17 23 353 500 1.14 50 607 950 2.17 .. .. 200 193 968 1.58 
3. Industrias Manufactureras 821 706 497 50.80 1 300 047 098 63.39 1 171 709 424 50.29 1 025 526 128 46.10 7 161 425 482 56.62 
4. Electricidad, Gas y Agua 200 000 0.01 827 000 0.04 67 763 000 2.91 102 332 572 0.81 
5. Construcción 18 639 800 1.15 14 620 000 0.71 14 347 000 0.62 69 330 000 3.12 198 787 249 1.57 
6. Comercio al por Mayor y ai por 
Menor y Restaurantes y Hoteles 231 242 029 14.29 99 235 266 4.84 34e 862 4eo 14.97 95 731 191 4.50 1 241 431 545 9.8' 
7. Transportes, Almacenamiento y 
Comunicaciones 8 369 100 0.52 9 585 000 0.47 13 110 000 0.56 5 100 000 0.23 61 711 776 O .49 
8. Establecimientos Financieros, 
Seguros, Bienes Inmuebles y Servi-
cios prestados a la empresa 308 333 961 19.06 444 939 332 21.69 291 746 225 12.52 456 740 396 20.54 2 050 117 852 16.21 
9. Servicios Comunales, Sociales y 
Personales 2 753 500 0.17 3 404 000 0.17 861 0.03 128 095 000 5.76 188 686 520 1.49 
Inversión sin derecho a giro 117 071 700 7.24 38 419 717 1.87 110 850 803 4.76 285 933 170 12.86 651 063 352 5.15 
Inversión neutra */ .. .. 129 322 000 5.55 4 864 300 0.22 134 186 300 1.06 
Fuente: Resoluciones de Autorización de Inversión Extranjera emitidos por el MICEI; Dirección de Inversiones Extranjeras del MICEI, Quito, de mayor de 1981. 
*/ Aparece a partir de 1979» 
Capítulo III 
LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL ECUADOR 
En el capítulo anterior se ofrecieron algunas cifras cuya fuen-
te es el organismo encargado de otorgar las autorizaciones para 
la radicación del capital foráneo en el país y que muestran 
montos globales y tendencias de comportamiento de la inversión 
internacional en el Ecuador en el último decenio. 
A partir de este capítulo, se pretende presentar un aná-
lisis más pormonerizado de las diversas formas de participación 
de los inversionsitas internacionales en la economía ecuatoria-
na. Para ello se utilizará la definición de empresas extranje-
ras , mixtas y nacionales que adopta el Régimen Común de Trata-
miento a los Capitales Extranjeros, que contiene las disposi-
ciones legales en materia de inversión extranjera, que se en-
cuentran formalmente vigentes en el Ecuador y en los demás 
países que integran el Grupo Andino. 
a) Las inversiones extranjeras en las empresas mixtas 
Tal como lo define el Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros, se consideran empresas mixtas aquéllas 
en las cuales el capital extranjero está representado en una 
proporción que fluctúa entre el 20 y el U9 por ciento del capi-
tal total de la empresa. 
De acuerdo con esta clasificación existían en 1980, en 
todo el territorio nacional - exceptuando las empresas que 
operan en el sector financiero - 1+10 empresas mixtas. 
La mayoría de estas empresas que operan en el Ecuador lo 
hacen bajo la modalidad de sociedades anónimas (2k2 empresas en 
1980). Sin embargo existe también ion número importante de em-
presas conformadas como compañías limitadas (168 empresas en 
1980), lo cual significa que el capital extranjero no solamente 
contribuye a modernizar ciertas formas de organización empresa-
rial sino que también afirma formas de organización un tanto 
tradicionales y personales, como es el caso de las compañías de 
responsabilidad limitada. 
La distribución por provincias de las empresas mixtas 
puede verse en el cuadro U. 
Como puede observarse existen empresas mixtas en sólo 10 
de las 20 provincias del país y el mayor número de ellas, tanto 
anónimas como de responsabilidad limitada, se encuentra locali-
zada en las provincias de mayor desarrollo económico relativo, 
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como son Guayas y Pichincha. En efecto, el 93$ de tales empre-
sas, que concentran el 86$ del capital social, están operando 
en las dos citadas provincias. Dé esta manera, el capital ex-
tranjero que se ha asociado con inversionistas nacionales para 
actuar en algunas empresas contribuye a acentuar el desequili-
brio regional. La localización de la actividad económica bus-
ca orientarse hacia .aquellas áreas que disponen de mayor infra-
estructura: agua potable, energía, mercados, vías de comunica-
ción y posibilidades de acceso al diseño y a la ejecución de la 
política económica. Por supuesto, y desde el punto de vista de 
la rentabilidad privada, es altamente justificable que los in-
versionistas prefieran los centros de mayor desarrollo y atrac-
ción de la inversión; sin embargo, es evidente que con ello se 
genera una serie de nuevos problemas que, además de restarle a 
tales centros capacidad de expansión y de irradiación, promue-
ven una asignación de recursos que no es la más adecuada fren-
te a las necesidades del resto de la población y del territo-
rio. 
La concentración de la actividad económica en determina-
das provincias o ciudades acentúa los problemas de crecimiento 
urbano desordenado y de presiones sociales y políticas impi-
diendo se solucionen contradicciones como la congestión en los 
centros metropolitanos, la carencia de vivienda, los insufi-
cientes sistemas de transporte, las deficiencias de agua pota-
ble, de alcantarillado, de luz, etc. 
Se crean así también las condiciones para que importan-
tes recursos, especialmente gubernamentales, se concentren en 
las ciudades y provincias que desde tiempo atrás tenían una 
mejor base económica y, por consiguiente, un mayor poder de 
atracción de la población, 
b) Las inversiones extranjeras en las "empresas extranjeras" 
El Regimen Común de Tratamiento a Capitales Extranjeros 
define como empresas extranjeras a aquellas en las cuales el 
capital nacional es inferior al 51$ del capital total. 
De acuerdo con este criterio, existían en el Ecuador en 
198o - exceptuando nuevamente a las empresas que operan en el 
sector financiero - 709 empresas extranjeras de las cuales 392 
están organizadas como compañías anónimas y 317 como socieda-
des de responsabilidad limitada. La localización de estas em-
presas en las diferentes provincias del país, se aprecia en el 
cuadro 5. 
Las empresas extranjeras se encuentran localizadas en 10 
de las 20 provincias del Ecuador y, dos de ellas, Guayas y 
Pichincha, concentran 96$ del número total de las empresas ex-
tranjeras y el 95$ del capital correspondiente. Es decir, se 
da aquí también el caso de una notable concentración regional 
de las inversiones foráneas, con todas las consecuencias que 
se anotaron en el caso de la concentración regional de las 
empresas mixtas. 
Existen en el Ecuador un número cercano al doble de em-
presas extranjeras que de empresas mixtas y, el monto total 
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Cuadro k 
EMPRESAS MIXTAS QUE OPERAN EN LAS DIFERENTES 
PROVINCIAS DEL ECUADOR: AÑO 1980 
(Número de empresas y millones de sucres) 
Empresas Empresas de Total 
_ . . Anónimas Responsabilidad Limitada Provincias ^ — c ñ—nr^; -z—. . -Capital Capital Capital 
N° social N° social N° social 
Azuay 7 Uli. 6 1+ 20.1 11 1+31.7 
Cotopaxi 1 8.0 2 3.U 3 11.1+ 
Chimborazo 1 138.0 - - 1 138.0 
El Oro 3 6.0 2 7.0 5 13.0 
Esmeraldas 2 78.7 - - 2 78.7 
Guayas 125 1 936.8 50 95.5 175 2 032.3 
Pastaza 1 2.0 - - 1 2.0 
Pichincha 101 2 039.O 107 215.1+ 208 2 25U.U 
Tungurahua 1 i*o.o 1 0.5 2 1+0.5 
Manabi - - 2 1.0 2 1.0 
Total 2U2 1+ 66O.I 168 31+2.9 1+10 5 003.0 
Fuente: Elaboración a base de informaciones de la Superinten-
dencia de Compañías. 
Cuadro 5 
EMPRESAS EXTRANJERAS QUE OPERAN EN LAS DIFERENTES 
PROVINCIAS DEL ECUADOR: AÑO 1980 
(Número de empresas y millones de sucres) 
Compañías Compañías 
Anónimas Limitadas Provincias Capital Capital Capital 
N° social N° social N° social 
Azuay 1+ 5U.O 1 8.3 5 62.3 
Cotopaxi k 1+6.1+ 1 1.3 5 1+7.7 
Esmeraldas 2 5.2 1 1.0 3 6,2 
Guayas I87 2 I68.O 122 126.3 309 2 29I+.3 
Carchi 1 0.5 - - 1 0.5 
Los Ríos 2 8.0 - - 2 8.0 
Manabi 6 161.5 3 9 165.8 
Pichincha 185 2 901.1 181+ I+18.5 369 3 319.6 
Tungurahua 1 0,5 1+ 2.6 5 3.1 
Ñapo - - 1 0.1 1 0.1 
Total 392 5 31+5.2 317 562.I+ 709 5 907.6 
Fuente: Elaboración a base de informaciones de la Superinten-
dencia de Compañías. 
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del capital comprometido en los dos tipo de compañías es leve-
mente mayor en las extranjeras. Como consecuencia, individual-
mente consideradas, esto es de acuerdo con el monto del capital 
promedio invertido por empresa, las compañías mixtas aparecen 
más grandes que las extranjeras. 
c) la inversión extranjera en las actividades económicas déL Ecuator 
En cuanto a la preferencia de las inversiones extranjeras 
por actuar en las diferentes actividades económicas el cuadro 6 
recoge la información fundamental. Se desprende de su lectura la 
múltiple y variada participación de la inversión extranjera en las 
diferentes actividades económicas del país. Casi no hay rama de 
actividad en la que no este presente el capital extranjero, ya sea 
"bajo la modalidad de empresas mixtas, o de empresa extranjera 
propiamente tal. Se dan casos., inclusive, de participación simul-
tánea del capital extranjero en una misma rama, tanto directamente 
como en asociación con inversionistas nacionales, y adoptando la 
forma organizativa de compañías anónimas o de compañías de res-
ponsabilidad limitada de diferente tamaño. Estas diferentes mo-
dalidades coexisten a pesar de la reducida dimensión económica del 
país. Ello puede significar que particularmente durante la déca-
da del 70, cuando la economía ecuatoriana experimentó los más al^ 
tos ritmos decrecimiento de toda su historia, se dieron condicio-
nes para la emergencia y el florecimiento de infinidad de empre-
sas. Sin embargo, en las circunstancias actuales, cuando la eco-
nomía atraviesa etapas declinantes y depresivas, muchas pequeñas 
empresas estarían enfrentando serias dificultades y a punto de 
desaparecer. A ello habría contribuido también una serie de otros 
factores como el establecimiento de la jornada laboral de i+0 ho-
ras semanales, la elevación del tipo de interés, la devaluación del 
sucre, el encarecimiento de los insumos, los efectos sobre los costcs de 
producción de la elevación de salarios, el alza de las tarifas de 
transporte público, el alza del precio de los combustibles y de 
las tarifas de la energía, etc. Todo ello habría creado las 
condiciones para la supervivencia y el fortalecimiento de las 
grandes empresas, muchas de ls.s cuales habrán sin duda absorbi-
do a otras pequeñas más débiles. 
En cuanto a la preferencia del capital extranjero por ac-
tuar en determinadas actividades, es notorio su interés por in-
tervenir en la actividad manufacturera. En este sector actúan 
1+16 empresas mixtas y extranjeras, el 37$ de todas las empre-
sas mixtas y extranjeras que intervienen en las actividades 
económicas del país. De las 1+1.6 empresas, 150 son mixtas (95 a-
nónimas y 55 de responsabilidad limitada) y 266 son empresas 
extranjeras (152 anónimas y 11.1+ de responsabilidad limitada). 
Respecto del monto de inversión externa comprometida, este 
sector concentra la mayor proporción del capital extranjero, 
con una suma superior a los 1+ 1+00 millones de sucres, el 61+. 1+$ 
del total de la inversión de capital extranjero en empresas 
mixtas y extranjeras en todas las ramas de actividad económica 
del país, con exclusión del sector financiero. 
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Le sigue en orden de importancia al sector industrial y 
la actividad comercial. En ella participan 308 empresas mix-
tas y extranjeras, que corresponden al 28$ del total de empre-
sas de inversión extranjera directa que operan en la economía 
del Ecuador excluyendo las que actúan en el rubro financiero. 
Dentro de las 308 empresas coexisten algunas con capital 
social muy pequeño, de solo 50 mil sucres, con las más grandes 
con capital de hasta 97 millones de sucres. Las más grandes 
empresas que actúan en este sector son extranjeras y se encuen-
tran radicadas en Quito, casos típicos de las empresas 
Philips Ecuador C.A. , Liquigas del Ecuador S.A., CEPSA S.A., 
Quito Motors S.A., Xerox del Ecuador S.A., IBM del Ecuador S.A, 
entre otras. 
No obstante la diversidad de sectores en los que inter-
viene el capital extranjero, asociado en empresas mixtas o di-
rectamente como empresas extranjeras, lo sustantivo de su par-
ticipación se concentra en las ramas de comercio al por mayor, 
fabricación de productos alimenticios, fabricación de substan-
cias químicas industriales, elaboración de productos de mine-
rales no metálicos, fabricación de productos metálicos y cons-
trucción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico. 
El capital extranjero que opera en estas ramas ascendió en 
1980 a U 5^0 millones de sucres, equivalentes al 66% del total 
del capital extranjero que, bajo la modalidad de empresas mix-
tas o de empresas extranjeras (anónimas o de responsabilidad 
limitada) actúan en el Ecuador. 
Conforme se podrá constatar, las cifras de capital ex-
tranjero invertido en las diferentes actividades económicas 
del Ecuador que figuran en el cuadro 6, son diferentes de los 
que constan en los cuadros que se incluyen en el segundo 
capítulo, particularmente el cuadro 3. Tal diferencia se ex-
plica no solamente por la diferente fuente estadística y el 
período que cubren (en el caso del cuadro 3 del capítulo II, 
las cifras acumuladas se refieren al período 1972-1980, mien-
tras que las cifras del cuadro 6 recogen el valor de las in-
versiones existentes en 1980), sino además porque las cifras 
de capital extranjero correspondientes a 1980 no incluyen las 
empresas de inversión extranjera directa que operan en el 




ECUADOR: CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL EXTRANJERO EN EMPRESAS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (EIED). ASO 19SO 
(Nfimero de empresas; millones de sucres) 
Empresas mixtas Empresas extranjeras Empresas de Inversión extran-
Ii° Capital Capital N° Capital Capital Jera Directa (EIED) 
Empresas social extranjero Empresas social extranjero N° Capital Capital 
Empresas social extranjero 
Agricultura 22 226.6 87. 6 36 350.9 329.9 58 577. 5 417.5 
Pesca 2 5. 6 2. 5 4 31.8 1 9 . 2 6 37. ,4 21.7 
Producción de petróleo y gas nat. 1 0. • 5 0. 2 3 4.0 4.0 4 4. 5 4.8 
Extracción de minerales 1 2. .0 1. 0 7 179.5 121.3 8 181. ,5 122.3 
Industria manufacturera 150 3 553. • 9 1 461.2 266 3 6 1 2 A 2 999.1 4l6 7 166. 3 4 460.3 Alimentos ~~5S 1 031. ,9 380.0 ~V¡ 947.7 935.1 1 979. .6 1 315.I Bebidas 2 1». 6 2. 3 6 14.6 13.6 8 19. 
84. 
,2 15.9 Tabaco 1 S!». .6 111. 4 - _ 1 .6 41.4 Textiles 1 1 1U5. ,6 69. 0 21 151.8 118.6 32 297. ,4 187.6 Vestuario 5 9. ,0 3. 6 8 7.5 7.0 13 16, .5 10.6 Calzado y cuero 1 1, . 3 Q _ g n 20 16.5 )i 22, , n 1°. 1 Maderas y muebles 6 1T2. .1 70. 2 11 30.7 29.1 17 202. .8 99-3 Papel,cartón y subproductos 8 212. .1 65. 1 14 98.3 89.7 22 310. ,4 154.8 Sust.químicas industriales 5 208. ,1 100. 6 0 91.1 75.8 14 299' .2 176.4 Otros productos químicos 13 57. ,1» 23. .6 4i 737 .9 581.0 54 795, .3 604.6 Derivados del petróleo - - - 3 142.9 136.9 3 142. .9 136.9 Productos de caucho 2 396.9 I86. 3 _ _ _ 2 396.9 186.3 Productos plásticos 7 3T. 5 14. 7 0 11.1 10.0 16 48. .6 24.7 Productos de dinerales no met. 6 Uoo. ,6 195. 7 11 392.3 232.9 17 792.9 428.6 Productos metálicos básicos 8 17'». ,9 64. 3 8 182.5 110.3 16 357. .4 174.5 Productos metálicos 19 306. ,1 122. 0 23 294.6 250.1 42 600.7 372.1 Construcción maquinaria 2 1. .3 0. 6 17 40.1 31.7 19 41.4 32.3 Aparatos y accesorios elóct. 13 106.7 52. 1 23 300.5 239.4 36 407.2 291.5 Material de transporte 5 148. ,2 47. 9 5 20.5 14.1 10 168.7 62.0 Otras manufacturas lt 55. ,0 21.2 10 127.6 IO5.3 14 182, .6 126.5 
Comercio al por mayor 111» 861», .0 286.2 194 1 097.1 931.5 308 1 9 6 1 . 1 1 217.7 
Comercio al por menor, restau-
rantes y hoteles 16 72, • 5 25. 4 15 7¡».0 66.2 31 146, .5 91.6 
Construcción 23 62. .3 23. 8 4l 198.9 162.6 64 2 6 1 . 2 186.4 
Bienes Inmuebles 39 98. ,1 45. 8 64 254.3 206.3 103 352. ,4 252.1 
Otros servicios 42 117. • 5 44. 1 79 113.5 105. 5 121 231 .0 149.6 
Total 1»10 5 003. .0 1 977. .8 709 5 916.4 4 945.6 1 119 10 919 .4 6 923.4 
Fuente: Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre la baso de datos do la Superintendencia de Compañías. 
Capitulo IV 
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE OPERAN EN EL ECUADOR 
En el apartado anterior se examinó la cuantía y la distribución 
de las inversiones extranjeras que, bajo la modalidad de em-
presas mixtas (anónimas y de responsabilidad limitada) y empre-
sas extranjeras propiamente dichas (anónimas y de responsabili-
dad limitada) actúan en el Ecuador, en sus múltiples sectores 
de actividad económica. Para tener un panorama completo de 
los capitales extranjeros que participan en empresas constitui-
das en el Ecuador falta por añadir aquellas inversiones extran-
jeras que se encuentran asociadas con capitales nacionales, en 
proporciones que pueden ser inferiores al 20$ del capital so-
cial. En todo caso la incidencia de este conjunto de capitales 
en el monto global de este tipo de inversiones se puede estimar 
en aproximadamente un 8$. Naturalmente, no todas las inversio-
nes extranjeras que operan en el Ecuador, corresponden a em-
presas transnacionales, una vez que, en algunos casos, se trata 
de inversiones de personas naturales que han decidido radicar-
se en el Ecuador. 
De cualquier manera y exceptuando a las inversiones de 
personas naturales, se puede confeccionar un primer listado de 
las empresas Transnacionáles que operan en el Ecuador. 
De la revisión de las empresas extranjeras que actúan en 
el Ecuador se desprenden algunos casos de participación verda-
deramente reducida, casi simbólica, de determinadas empresas 
transnacionales en el capital social de ciertas empresas mixtas 
o extranjeras propiamente dichas. En otros casos se trata de 
empresas mixtas o extranjeras que tienen un capital social tan 
reducido que su gravitación en un determinado sector de activi-
dad económica del país pasa casi inadvertida. 
Por ejemplo, son casos de participación con mil sucres, 
equivalente a unos 20 dólares, de empresas como la Interdrogas 
Internacionale o de la Floramont Gesellschaft en el capital de 
la empresa extranjera Nottermann Ecuatoriana C.A. Son también 
los casos de la participación de las empresas Universun Fil F. 
o de la Bertelsmann Internacional en el capital social de la 
empresa extranjera Círculo de Lectores. 
Asimismo, existen empresas clasificadas como extranjeras 
o mixtas, cuyo capital social es verdaderamente reducido, como 
el caso de la Editorial Ariel, que alcanza a los 500 mil sucres 
de capital - aproximadamente 8 500 dólares - y en el cual el 
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capital extranjero participa con un porcentaje del 98$ a través 
de empresas foráneas como la Editorial Seix Barral y la propia 
Editorial Ariel S.A. 
Por otro lado, se dan casos de conocidas empresas trans-
nacionales que han establecido como país de residencia al 
Ecuador, con lo cual pretenden justificar, ante los organismos 
nacionales competentes, que renuncian a su derecho a reexpor-
tar el capital invertido y enviar utilidades al exterior; es 
decir, cumplen formalmente con las propias disposiciones de la 
Decisión 2b que establece que para que una inversión extranjera 
pueda ser considerada nacional es necesario que el inversionis-
ta extranjero renuncie al derecho de reexportar el capital y 
transferir utilidades al exterior y, además, tenga residencia 
ininterrumpida en el país por un período superior a un año. 
Teniendo en cuenta casos como los citados y, para ofre-
cer un cuadro suficientemente ponderado y significativo de las 
empresas transnacionales que operan en la economía ecuatoriana, 
se optó por dejar de lado aquellas empresas radicadas en el 
Ecuador, mixtas, extranjeras o nacionales, con un monto de 
capital inferior a diez millones de sucres, aproximadamente 
170 mil dólares. El límite de diez millones de sucres resulta 
sin duda arbitrario y deja al margen a conocidas empresas trans-
nacionales, como por ejemplo: la Latin Development Corporation, 
de origen panameño, que figura como accionista de la firma 
extranjera Norlin Internacional S.A., de la rama bienes in-
muebles; la empresa transnacional de origen norteamericano, 
The Waclenhut Corporation, que actúa en la empresa extranjera 
Wackenhut del Ecuador S.A. de la rama servicios prestados a 
empresas; la empresa transnacional MERCK A.E., de origen suizo, 
que actúa en la empresa extranjera Merck Ecuador S.A.; las em-
presas transnacionales Matsushita Electric Trading, japonesa, 
y National Panasonic Latin American, panameña, que son accio-
nistas de la empresa extranjera National Panasonic Ecuador S.A., 
de la rama construcción de aparatos y accesorios eléctricos de 
uso doméstico; la empresa transnacional Pacific Investment and 
State Limited, de origen inglés, que es accionista de la empre-
sa extranjera Industrial Miraquito S.A. de la rama de fabrica-
ción de productos alimenticios; y la empresa transnacional 
Core Investment Limited, que interviene como accionista en las 
empresas mixtas Compañía Agrícola Loma Larga Sociedad en Pre-
dios y Compañía Agrícola Río Ventanas Sociedad de Predios. 
Sin embargo, a despecho de éstos y otros casos sobre los 
cuales en la actualidad no existe información suficiente, pare-
ció conveniente establecer ese límite de diez millones de 
sucres y considerar, simultáneamente, como empresas transnacio-
nales que actúan en la economía ecuatoriana aquéllas que no 
han declarado al Ecuador como su país de residencia. Sobre la 
base de estos dos parámetros, se conformó el cuadro que se 
incluye a continuación. En él figuran 59 empresas o inversio-
nistas transnacionales como accionistas de empresas mixtas con 
capital social superior a los diez millones de sucres y 83 
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empresas o inversionistas transnacionales como accionistas de 
empresas extranjeras con un capital social también superior a 
los diez millones de sucres. 
En el total de las lh2 empresas intervienen 39 inversio-
nistas extranjeros procedentes de Estados Unidos, 26 de Panamá, 
12 de las Bahamas y 3 de Bermudas. Nueve empresas reciben el 
aporte de inversionistas procedentes de Alemania Federal y nue-
ve de inversionistas ingleses. El resto son compañías que tie-
nen como accionistas a empresas de origen japonés, belga, 
español, suizo, venezolano, danés, yugoeslavo, uruguayo, colom-
biano, mexicano, chileno, peruano, australiano, francés, 
argentino y de Sri Lanka. 
Es importante subrayar que en ciertas actividades económi-
cas la gravitación de empresas transnacionales de origen norte-
americano es dominante y única. Tales son los casos de la in-
dustria de tabaco (Philip Morris), de la fabricación de papel 
y productos de papel (Pacific Fruit Co. y St. Regis Paper); de 
la fabricación de productos diversos derivados del petróleo 
(Texaco); de la fabricación de productos de caucho (General 
Tire International y General Tire and Rubber Co.); de la fabri-
cación de vidrio y sus productos (Owens Illinois Inc.) y de la 
construcción de material de transporte (Thomas Built Buses y 
Blue Bird Body Co.) 
En otras actividades, como la fabricación de productos 
químicos diversos, es trascendente también la participación en 
las empresas que operan en el Ecuador de transnacionales de 
origen norteamericano (The Dow Chemical Co., Pfizer Corporation, 
Schering Overseas Ltda.), y de origen alemán (Grumenthal CMBH, 
Schering A.E.) y Suizo (Ciba Geigy). No menos trascendental es 
también la participación exclusiva de inversionistas venezola-
nos en la rama productora de objetos de barro y porcelana, a 
través de las empresas Cerámica Carabobo S.A. y Vencerámica. 
En la rama productora de otros productos de minerales no 
metálicos es significativa la intervención de capital español 
(empresa Uralita S.A.) y de capital suizo (empresa Amindus S.A.). 
En la elaboración de productos metálicos sobresale la empresa 
Crown Cork & Seal, de origen norteamericano. 
En cuanto al sector agropecuario se puede constatar que 
no pocos consorcios transnacionales operan en él y ejercen gran 
influencia. Esta acción se afirma, sin duda, en razón de que 
el capital extranjero está también presente en la industria 
alimentaria que, por su naturaleza, está íntimamente vinculada 
a la producción agrícola. Ehtre las empresas transnacionales más 
importantes que operan en esta actividad destacan Excellent 
Products Corporation, Nestlé S.A., Bumble Bee, Fleishman Inc., 
International Business Corporation, Core Investment Ltda., 
Renrall Limited, Conserveras Faravillas. 
En igual situación se encuentra la industria cigarrera, 
que obtiene una buena parte del tabaco de productores naciona-
les y en la cual como ya se mencionó, interviene fundamental-
mente la Philips Morris Inc. Adicionalmente, se conoce que en 
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otra fábrica productora de cigarrillos que existe en el país, 
la fábrica de cigarrillos El Progreso S.A., interviene la cono-
cida empresa transnacional de origen norteamericano, 
R.S. Reynolds Industries Inc. 
En la fabricación de ce.jas de cartón para el embalaje 
del banano que se exporta están la Pacific Fruit Limited, 
Standar Fruit Co., y la St. Eegis Paper. 
En la producción de vacunas, medicamentos para animales, 
insecticidas, herbicidas y fertilizantes, la influencia del 
capital extranjero es también muy grande, a través de empresas 
tales como The Dow Chemical Co., Pfizer Corporation, Schering, 
Grunenthal, Ciba-Geigy, Abbot Laboratorios, Consito 
International. 
Finalmente, el manejo comercial de casi todos los insu-
mos agrícolas, productos "agroquímicos", camiones y vehículos 
de servicio, están bajo el control de firmas mixtas o extranje-
ras, como Comercial Kywi S.A. (Basek S.A.), Morisaenz S.A. 
(Caribinvest Ltda.), Hoechst Eteco (Trans American Chemicals 
Limited), Juan H. Kruger S.A. (United Chemicals), y 
Euroamérica S.A. (Core Investment Ltd.). 
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Cuadro 7 (Cont.l) 
LISTADO DE EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE OPERAN EN EL ECUADOR BAJO LA MODALIDAD DE 
EMPRESAS MIXTAS O EXTRANJERAS CON UN CAPITAL SOCIAL SUPERIOR A 
LOS DIEZ MILLONES DE SUCRES 
Empresa Receptora Empresa Transnacional 
Monto del Grado de País 




111 PRODUCTOS AGROPECUARIOS: 
Compañía Ecuatoriana de Té C.A. 27. .5 Mitchell Coots & Co. Bahamas 98. .2 Inglaterra 
Furukawa Plantaciones C.A.del Ecuador 20. .0 Furukawa Plantation Co. Inc. 60. 0 Japón 
Productora Agrícola Tropical Ecuatoriana S.A. 15. .0 Belegginsmaatchappij 52. ,0 Holanda 
Corporación Agrícola San Juan C.A. lU. .6 COFIPA 32. • 9 Panama 
IM Uno Exportgesellschaft 3h. ,3 Alemania Fed 
Agrícola Balao Sociedad Civil en Predios ih. 5 Compañía Frutera Sud Americana 82. ,1 Chile 
Rústicos Bergenhoff Masserene & Co. 17. 9 Bahamas 
Walwood del Ecuador S.A. 16. ,0 Walwood S.A. 30. 6 España 
Agrodi S.A. 10. ,0 Growseed A.G. 1+6. 0 -
Palmeras de los Andes S.A. 36. .3 Indupalma 1+6. 6 Colombia 
Compañía Agrícola, La Julia Sociedad 50. ,0 Core Investment 29. 2 Bahamas 
Bananera Las Mercedes S.A. 10. .0 Core Investment 1+9-0 Bahamas 
121 SILVICULTURA: 
Agropecuaria del Oriente ADELOR S.A. 20. ,0 Easter Corporation 33. 5 Uruguay 
NOVOPAN 80. .0 12. 3 España 
7. 9 Suiza 















Compañía Minera Toachi 
290 EXTRACCION DE OTROS MINERALES 
1+5.0 
Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos C.A.II8.O 
Aucomia C. Ltda. 
Lambenhurst Investment 
Compañía Buenaventura 
Morton Norwich Products Inc. 
Oi.1- r uá muquís j-Kja slxjj-l'Lliu ± 
10.9 Bahamas 
2 . 0 
21.1 Perú 
50.0 U.S.A. 
Levapán del Ecuador S.A. 11. 0 Levapân Interamericana 1+7-3 Panama 
Avesca Avícola Ecuatoriana S.A. 20. 0 Eastern Corporation 33.5 Uruguay 
Sociedad Agrícola e Industrial San Carüos SA270. 0 Seven Corporation of Panama 3.1 Bahamas 
United Chemical 2.9 Bahamas 
Soultram Limited 2.8 Bahamas 
Soultrol Limites 1.3 Bahamas 
Empacadora Nacional C.A. 100. 0 Excellent Products Corp. Panama 
INEDECA S.A. 130. 0 NESTLE S.A. 1+9.0 Suiza 
Blanceados Vigor 1+0. 0 Cia. Alimentos Palmas S.A. 1+9.5 Venezuela 
De Marco Derivados del Mar C.A. 20. 0 - 1+8.0 Yugoeslavia 
Cacaos del Ecuador S.A.C.I. S.A. 130. 0 Noblefort Trading 23.1 Antillas H. 
INCACAO Fábrica Nacional de ELaborados 
de cacao 80. 0 Vetrupa 25.O Suiza 
Empacadora Ecuatoriana Danesa EXUADASA S.A. 20. 0 Plumrose 1+9.0 Dinamarca 
Cía.de Elaborados del Cacao C0LCACA0 C.A 20. 0 American Trading Co. 1+9.0 Bermudas 
Compañía de Elaborados del café COLCAFE C.A.32. 2 European and American Trading Co. 1+9.1 Bermudas 
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de sucres) (%) 
GELEC S.A. 28.0 Davis Consolidated Ltd. 33. .2 Australia 
INDECSA Industria de Chocolates S.A. 20.0 European .and American Trading Co. U9.O Bermudas 
Seafman Sociedad Ecuatoriana de 
Alimentos y Frig. 5U.2 Bumble Bee Pto. Rico Inc. 100, .0 U.S.A. 
Fleschman Ecuatoriana Inc. 39. k Fleischmann Ecuatoriana Inc. 100. .0 U.S.A. 
Industria Ecuatoriana Productos de 
Alimentos C.A. 18.0 Estrella Blanca de Panamá 99. .h Panamá 
Industrial DANEC S.A. 57.0 Danes S.A, Panamá 86. ,1 Panamá 
Castor Ecuatoriana S.A. 20.0 Nidera Handels Compagnie 67. .5 Holanda 
Industrial Molinera C.A. 3UO.O International Business Corp. 37-,1 Inglaterra 
Core Investment Ltda. 62. .7 Inglaterra 
Agrilsa Agrícola Ind.del Litoral S.A. 20.2 Latin Development Corporation 97. .5 Panamá 
Cultivo y extracción de oleaginosas S.A. 20.0 Sport Investment Inc. 97. .5 Panamá 
Trobana S.A. 30.0 Trobana S.A. 100. 0 Panamá 
Productos Adams C.A. llU.l Renrall Limited 100. 0 Canadá 
Molinos del Ecuador S.A. U5.O Seaboard Overseas Ltd. 50. 0 U.S.A. 
Conserveras Isabel Ecuatoriana S.A. 120.0 Conserveras Garavilla S.A. U8. 3 España 
Fábrica de Productos Lácteos La Avelina 
Cía. Ltda. U6.0 - 25. 0 U.S.A. 
3lU INDUSTRIA DEL TABACO 
Tabacalera Andina 8U.5 Philips Morris Inc. 2k. 5 U.S.A. 
AMEFIC0 2h. 5 Panamá 
w 
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Textiles Nacionales S.A. 
Hilos Cadena Llave S.A. 
Sintofil 
Inducalsa Industria Nacional de 
Forestal Esmeraldeña 
Cía. Ecuatoriana de Balsa S.A. 
Industria Cartonera Ecuatoriana 
Manufacturas de Cartón S.A. 
Compañía Anónima Mercantil 
H.G. Stimman Gráfica S.A. 
321 FABRICACION DE TEXTILES: 
120.0 Scardale Holding Co. 12.5 
35-5 The Central Agency 39-7 
1+5.0 Robt - Schwarzenbach & Co.A.G. 66.7 
32U FABRICACION DE CALZADO: 
Calzado S.A.15.0 Flex Investment 
331 INDUSTRIA DE LA MADERA: 
1+0.0 Pinsa 
10.0 Baitex Corp. 
31+1 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: 
S.A. 159.1 Pacific Fruit Limited 29.1+ 
6Í+.0 Standar Fruit Co. 20.0 
St. Regis. Paper 79.5 












2 0 . 0 30.0 Alemania F. 
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Empresa Receptora Empresa Transnacional 
Monto del Grado de _ j. . . País partici- , r de origen pación (*) 
Nombre Capital (Millones 
de sucres) 
Nombre 
351 FABRICACION DE SUBSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES: 
Fosforera Ecuatoriana S.A. 1+0. 0 COINTER 1+5.0 España 
ENKADOR S.A. 160. .0 Enka International B.V. 1+9.0 Holanda 
Poliquímicas del Ecuador S.A. Poliecsa 32, .5 Aramiles S.A. de C.V. 53. .5 México 
352 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 
CAGEL Cía. Anónima Nacional de Grasas y : Lub.18, .0 Industrias Venoco C.A. 1(5.0 Venezuela 
Colgate Palmolive del Ecuador 10. .0 Colgate Palmolive Co. 1+9.0 U.S.A. 
Laboratorios Industriales Farmacéuticos 
Ecuatorianos 200. .0 The Dow Chemical Co. 59. .1 U.S.A. 
Productos Farmacéuticos Ecuatorianos S.A 80. .0 Schering Overseas Ltda. 85. .8 U.S.A. 
Productos y Extractos Naturales del 
Ecuador C.A. 1+5. 0 Shering ag Berlin 99. .1 Alemania F. 
Tecnandina S.A. 32. .0 Grunenthal G.M.B.H. 75. ,0 Alemania F. 
Industrias Farmacéuticas Alemanas Schering A.G. 67. • 5 Alemania F. 
S.A. Industrial 1+0. 0 Bayer Foreign Investment 25. .0 Canada 
CIBA Geigy Ecuatoriana S.A. 25. .0 Ciba Geigy 16. ,0 Suiza 
Ciba Geigy S.A. 80. ,0 Suiza 
Química Borden Ecuatoriana S.A. 31+. 6 Borden Ine. 75. ,1 U.S.A. 
Abbott Laboratorios del Ecuador S.A. 19. • 1 Abbott Laboratorios 100. ,0 U.S.A. 
Calox Ecuatoriana S.A. 15. ,2 Calox International S.A. 98. ,0 Panama 
Jabonería Asociada S.A. 15. ,0 Sparta Investment Inc. 88. ,0 Panama 
Pfizer C.A. 21. 7 Pfizer Corporation 100. ,0 U.S.A. 
AISA Adhesivos Industriales S.A. 11. 0 Kativo Chemical Industries 50. 0 Costa Rica 
co 0> Cuadro 7 (Cont.l) 
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Derivados del cloro DECLOSA S.A. 
Boehringer Mannheim del Ecuador Cía.Ltda. 
Grunenthal Ecuatoriana Cía. Ltda. 
351+ 
101.0 Consito Internacional 1+9.0 Suiza 
12.0 Boehringer M.G.M.B.H. 100.0 Alemania F. 
12.0 Chenúe Grunenthal G.M.B.H. 95.8 Alemania F. 
FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y 
DEL CARBON 
Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A. 
Union Carbide Ecuador C.A. 
Cía. Ecuatoriana de Lubricantes S.A. 
Compañía Ecuatoriana de Caucho 
Cía. Ecuatoriana de Cerámica 
EDESA S.A. 
1+1+. 0 Texaco Inc. 
Texaco Petroleum Co. 
78.9 Unión Carbide Co. 
20.0 The Shell Petroleum Co. Ltd. 
99.8 
99-9 70.0 
355 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO 
393.1+ General Tire International 28.8 
General Tire and Rubber Co. 3.5 
361 FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO Y PORCELANA 
lll+.O Cerámica Carabobo S.A. 51.0 









Cristalería del Ecuador S.A. 
362 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 
250.0 Owens Illinois Inc. 1+8.9 U.S.A. 
369 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 
Tuberías de Asbesto del Ecuador TUBASEC C.A. 138.0 Uralita S.A. 1+9.0 España 
Cuadro 7 (Cont.l) 
Empresa Receptora Empresa Transnacional 
Monto del Grado de 
Nombre Capital Nombre (Millones 
de sucres) 
partici- País 
pación de origen 
{%) 
Eternit Ecuatoriana S.A. 200.0 Amindus S.A. 
Eteroutremer S.A. 
371 INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 
Alambres Galvanizados Ecuatorianos S.A. 
Tomoan Talleres y Montaje Andino S.A. 
Acería del Ecuador C.A. 
Uniweld Andina S.A. 
95.8 N.V. Bekaert 
Sociedad Nacional de Inv. 
20.0 Fivalsa S.A. 
167.0 Dublin Trade Co. Inc. 
Marrakesh Ressources Inc. 
Gementir Corp. 
Uniwels Products Inc. 10.0 
381 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 
Industria de Acero de los Andes S.A. 30.0 C.M.P. 
Limas Ecuatorianas S.A. 11.8 Joruma S.A. 
Industria Procesadora de Acero S.A. 60.0 
Cegalsa Fábrica de Planchas Galvanizadas UO.O 
Crown Cork del Ecuador C.A. 150.0 
Productos Metálicos ARMCO S.A. 65.0 
Rheem del Ecuador C.A. l6.0 
Productos Domésticos del Ecuador S.A.ÍSOKMEC 15.0 
Makoto Takevehi Chori Co. 
Tadashi Hasegawa Taigo 
Hlroshi Nawagawa Mitsvi 
Crow Cork & Seal 
Armeo Inc. 
Rheem International Inc. 
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Monto del Grado de 







Ecuatoriana de Cobre Cía.de Economía 
Mixta 
SOLECSA Soldaduras Ecuatorianas S.A. 
ISKRA Herramientas Electromecánicas 
del Ecuador 
Electrificaciones del Ecuador S._A. 
Ecuatrán S.A. 
Cables Eléctricos Ecuatorianos C.A. 
3M Ecuador C.A. 
Industrias IEPESA Ecuat.de Productos 
Electrónicos 
Square D. Andina S.A. 
Carrocerías Ecuatorianas Thomas S.A. 
73.0 Rodoni Holding and Trading 
F.V. S.A. 
382 CONSTRUCCION DE MOTORES Y TURBINAS 




n o.. „ j j , j kJ u.-i_ ¿J a , 
383 CONSTRUCCION DE APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 
15.0 ISKRA Comerce 
15.0 Electrificaciones del Norte 
U0.0 ACEC 
SBI 
121.3 Phelps Dorge Corp. 









18.0 Distribuidora de Productos 
Industriales 
33.0 Square D. Company 
38k CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANSPORTE 
1+1+.9 Thomas Built Buses 1+9-0 U.S.A 
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Omnibus B.B. Transportes S.A. 
Fábrica de aparatos de medición ANDINASA 
Offsetec S.A. 
Plastigama S.A. 
Compañía Verdú S.A. 
Simar del Ecuador S.A. 
Arquitectura Plástica ARPLASA S.A. 
Comercial Kywi S.A. 
Morisaenz S.A. 
Precincom Promotora de Industria y 
Comercio S.A. 
Univest C.A. 
100.0 Blue Bird Body Co. 
385 FABRICACION DE EQUIPO PROFESIONAL Y 
11.5 Deutsche Entwixklungs geselisch 
390 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
50.0 Publicar Centroamericana 
100.0 Project Company Ltd. Gulf Chemical Int. Inc. 
500 CONSTRUCCION 
15.0 -
UO.O Banco Italo Venezolano 
Valores Banconac C.A. 
Benreca C.A. 
11.7 Pisopack del Peru S.A. 
Tile Investment Corp. 
6l0 COMERCIO AL POR MAYOR 
65.0 Basek S.A. 
152.3 Caribinvest Ltda. 
Florida and South Am. 
2U.5U.S.A. 
CIENTIFICO 
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de sucres (*) 
Distribuidora Richard 0. Custer S.A. U5. 5 _ 1+2.0 Suiza 
Corporación Automotriz S.A. 10. 0 Intern Business Corp. 5O.O Inglaterra 
Juan H.. Kruger S.A. Comercial 50. 0 United Chemicals 26.O Bahamas 
Créditos Mercantiles del Ecuador C.A. 20. 0 Chemical INTLL. Finance Ltd. 20.0 U.S.A. 
Euroamérica S.A. 15. 0 Core Investment Ltd. 1+9.3 Bahamas 
Matricsa Materiales Industriales S.A. 1+1+. 0 Guayas S.A. 1+8.0 España 
Hoechst Eteco S=A= 28, 0 Trans=American Chemicals Ltd, 51 ,1 Canadá 
Quito Motors S.A. Comercial Industrial 90. 0 Inchcape Overseas Ltds. 60.0 Inglaterra 
Xerox del Ecuador S.A. 75. 0 Xerox Corporation 100.0 U.S.A. 
Teléfonos Ericsson S.A. 17. 0 L.M.E. 100.0 Suecia 
Liquigas del Ecuador S.A. 97. 2 Liquigas S.P.A. 96.3 Italia 
I.B.M. del Ecuador 61*. 1 I.B.M. World Trade Corporation 99-8 U.S.A. 
Philips Ecuador C.A. 97. 3 Philips Overseas Holding Co. 70.0 Canadá 
Philips Transamérica Holding Co.30.0 Canadá 
Scherifarm Ecuatoriana C.A.Ind.y Comercial il*. 0 Chebarg Beteiligungs AF. 95.7 Alemania F. 
CEPSA S.A. 72. 0 Clyde Petroleum Internat. 73.3 Inglaterra 
Servicios Agrícolas S.A.Comercial 1+0. 0 United Chemicals 100.0 Bahamas 
Compañía Comercial Curacao del Ecuador S.A. 15. 0 Ceteco Investment Corp. 9I+.7 Panamá 
Plameca Ecuatoriana Cía. Ltda. 13. 0 Pharma Investment Limited 100.0 Canadá 
Compañía Anónima Moretrán 30. 0 Servicios e Inversiones 9O.O Panamá 
631 RESTAURANT Y HOTELES: 
Le Chalet Suisse Cía. Ltda. 25.0 66.1+ Suiza 
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632 HOTELES, CASAS DE HUESPEDES: 
Poycomercio S.A. 18.5 Ecuafin S.A. 2.7 Panamá 
Inmofin S.A. 2.7 Panamá 
Damira Inc. 1.6 Panamá 
Kappabiele Inc. U.3 Panamá 
Hotel La Posada de Quito C.A. 30.0 Phoenix Canadá Oil Co.Ltd. U9.7 Canadá 
Norsul Oil E. Mining Ltd. U9.7 Canadá 
713 TRANSPORTE AEREO: 
Ecuavía Oriente S.A. 27.0 Petroleum Helicopters Inc. 1*0.0 U.S.A. 
831 BIENES INMUEBLES 
Inmobiliaria Rocafuerte C.A. 50.0 Pacific Investment 1*8.0 U.S.A. 
Inmobiliaria Sodiro S.A. 27.0 Sued Americanische Beteligun 66.7 
Mercasur S.A. 20.0 Edicor S.A. 70.0 España 
Inmobiliaria Ekkome S.A. 12.0 Rosei Corporation 80.0 Panamá 
832 SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 
Latinreco S.A. 25.0 Nestli S.A. 100.0 Suiza 
Fuentes : 1. Centre on Transnational Corporations - Provisional Listing of TNCs. 2. Informaciones 
parciales obtenidas del Banco Central del Ecuador; CENDES, MICEI y Superintendencia de Compañías. 
3. Investigaciones directas. 

Capítulo V 
LAS EMPRESAS MAS GRANDES DEL PAIS POR EL MONTO DE SUS VENTAS 
No obstante lo limitado que suele resultar medir el grado de 
concentración y centralización económicas mediante la selec-
ción de un número de empresas líderes por el monto de sus ven-
tas, la información que se ofrece a continuación permite for-
marse una idea respecto al grado de dominio que sobre determi-
nadas ramas o sectores completos de la producción ejercen 
ciertos grupos empresariales. 
La información que se entrega a continuación resulta 
complementaria de la proporcionada en el capítulo anterior, y 
permite así completar el registro de las empresas transnacio-
nales que operan en el Ecuador, sean asociadas a inversionis-
tas nacionales bajo la modalidad de empresas mixtas (anónimas 
o de responsabilidad limitada), o como empresas extranjeras 
(anónimas o de responsabilidad limitada). Estas son las empre-
sas transnacionales que actúan como accionistas en las más 
grandes empresas nacionales, es decir, participan en las empre-
sas establecidas en el Ecuador en las cuales más del 80$ del 
capital accionario es de propiedad de inversionistas ecuatoria-
nos . 
Como era de esperarse, dentro de las 30 empresas más 
grandes por el monto de sus ventas aparecen nuevamente empresas 
que se clasifican como mixtas o extranjeras, según la Decisión 
2h del Acuerdo de Cartagena y que ya fueron consideradas en el 
capítulo precedente. Tales son los casos de empresas como 
Tabacalera Andina, Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos, 
Empresa Ecuatoriana de Caucho, Industria Molinera S.A.i 
Industria Cartonera Ecuatoriana, y otras. Pero además en esta 
enumeración aparecen por primera vez otras empresas que no 
habían sido consideradas hasta ahora. Se trata, en estos casos, 
de empresas que han declarado ser "nacionales" pero que en rea-
lidad no lo son, tanto por la elevada participación que en su 
capital social tienen conocidas empresas transnacionales, o 
simplemente porque aun y sin que buena parte del capital social 
de tales empresas sea de propiedad de inversionistas transnacio-
nales, éstos ejercen determinados mecanismos de control de la 
producción o de aspectos organizativos y técnicos. 
Estos casos de asociación son sin duda muy frecuentes, 
toda vez que uno de los rasgos característicos de las inversio-
nes extranjeras en países subdesarrollados como el Ecuador 
43 
consiste precisamente no en realizar un notable aporte de re^ -
cursos externos sino más bien en asegurarse el mayor monto po^ 
sible de utilidades mediante la gestión del financiamiento de 
la empresa nacional en la que actúan - y el cual suelen cubrir-
lo con recursos locales - mediante la venta de tecnología o de 
formas organizativas, que se ven ampliamente favorecidos por 
las medidas de estímulo que han sido otorgadas por los diferen-
tes gobiernos. 
Ello comprueba que las inversiones de las empresas trans-
nacionales frente al propósito de obtener y remesar a sus paí-
ses de origen el mayor monto de utilidades, no les interesa 
tanto participar como socios mayoritarios de las empresas ecua-
torianas sino hacerlo en una proporción tal que les asegure 
elevar al máximo las utilidades de las empresas nacionales en 
las que intervienen, así como también elevar las transferen-
cias de tales utilidades hacia el exterior a través de mecanis-
mos como regalías, honorarios técnicos y administrativos, prés-
tamos o inversiones de capital dentro de la misma empresa, 
pagos de tecnología, precios de transferencias, etc. 
El listado de las 30 empresas más importantes por el 
monto de sus ventas, según datos correspondientes a 1980, 
aparecen en el cuadro 8. 
De las 30 empresas citadas, dos corresponden a la rama 
productora de bebidas y tabaco; dos son empresas productoras 
de azúcar; tres procesadoras de cacao especialmente para la 
exportación; nueve son típicas empresas dedicadas al comercio, 
especialmente de exportación e importación; cuatro son produc-
toras de alimentos varios (aceites, productos del mar, harina); 
una es empresa textil; dos so:i empresas productoras de artefac-
tos electrodomésticos; cuatro se dedican a producir insumos 
industriales (cartones, caucho, cemento, acero); una a la gene-
ración de electricidad y las dos restantes a proporcionar ser-
vicios diversos. En otras palabras, de las 30 empresas más 
grandes por el monto de sus ventas, 11 corresponden a la pro-
ducción de alimentos, bebidas y tabaco, 1 a la fabricación de 
textiles, H a las ramas productoras de papely cartón, de 
artículos de caucho, de cemento y de acero; 2 a la construcción 
de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico; 1 a la 
rama de electricidad, 9 al comercio al por mayor y 2 a la ac-
tividad de los servicios. 
No se pretende examinar aquí la forma como se establecie-
ron estas grandes empresas. Mencionemos solamente que sin du-
da influyeron en su formación, tanto las leyes de fomento y de 
protección industrial, la orientación del crédito en favor de 
las grandes empresas, la política estatal de estímulo a la 
exportación, como la afluencia del capital extranjero y las 
ventajas ofrecidas a las empresas foráneas. 
Las 30 empresas citadas alcanzaron un monto de ventas en 
1980 de poco más de 31 mil millones de sucres, esto es, una 
cifra equivalente al presupuesto gubernamental de ese mismo 
año. 
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Entre los propietarios de algunas de las 30 más grandes 
empresa figuran importantes empresas transnacionales, conocidas 
por sus actividades en los campos del comercio, la industria, 
las finanzas. Tal acontece por ejemplo, con la empresa 
Compañía de Cervezas Nacionales, cuyo capital en ese año, en un 
98$, de propiedad de la empresa norteamericana Latin Development 
Corporation y el cual pasaría posteriormente a manos del "Grupo 
Financiero" de Bogotá, (Colombia), que a su vez controla la 
compañía industrial Bavaria, dueña de una gran planta cervecera 
que funciona en Bogotá, con ramificaciones en Medellín. 
En la empresa Exportadora Bananera Noboa actúa la empresa 
transnacional Core Investment, de origen norteamericano. La 
empresa Proveedora Ecuatoriana S.A., en la que actúa la empresa 
Philips Morris, también de origen norteamericano, con 760 mil 
sucres de aporte. En el capital de la empresa tabacalera 
Andina interviene también la Philips Morris, con más de 20 mi-
llones de sucres. 
La empresa Eléctrica del Ecuador Inc. (EMELEC) que tiene 
a su cargo el servicio eléctrico para la ciudad de Guayaquil y 
pueblos aledaños, cubriendo una población cercana a los 2 mi-
llones de habitantes (25$ de la población nacional) y al 60$ 
de la actividad industrial del país, es de propiedad de la 
Scopor International Inc., compañía organizada bajo las leyes 
del Estado de Malne, Estados Unidos de Norteamérica. EMELEC 
opera en el Ecuador bajo un contrato de concesión suscrito en 
junio de 1925 con la Municipalidad de Guayaquil, y que termina 
en 1985. Tiene una rentabilidad fija garantizada por el estado 
ecuatoriano y, en los últimos años, ha seguido una política de 
endeudamiento con entidades financieras nacionales y extranje-
ras. EMELEC es deudora del Morgan Guarantee Trust Co. de 
Nueva York en más de 10 millones de dólares; del Chase 
Manhattan Bank en más de 11 millones de dólares; del J.P.Morgan 
Inter Funding Corp. en 2.5 millones de dólares. 
La empresa "Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos", 
es un ingenio de azúcar en cuyo capital intervienen transnacio-
nales como Unit Chemical, Seven Corporation y Soultran Limited 
de Bahamas. En el capital de la empresa INEDECA, de elaborados 
de cacao, interviene como importante accionista la Nestlé S.A. 
de origen Suizo. La "Impresit Giróla Lodigiani Impregilo S.P.A." 
es una firma de capital italiano que opera en la rama servicios 
a empresas y que se encuentra estrechamente vinculada a la 
construcción del proyecto hidroeléctrico más grande del país, 
el proyecto Paute y al Instituto Ecuatoriano de Electrificación 
INECEL. La Standard Fruit Company C.A. es sucursal de la empre-
sa del mismo nombre, de origen norteamericano, que actúa en el 
campo del comercio al por mayor. 
La Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., única empresa 
productora de llantas y cámaras en el Ecuador, tiene como sus 
accionistas extranjeros más importante a la General Tire 
International y la General Tire and Rubber Co., de origen nor-
teamericano. La empresa Industrial Molinera C.A., que opera en 
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la rama productora de alimentos, es básicamente de propiedad 
de la International Business Corp. y de la Core Investment 
Ltda., de origen inglés. En la Cemento Nacional intervienen la 
Corporación Financiera Internacional y otro grupo financiero, 
de origen suizo. En la Universal Segale Norero S.A., produc-
tora de alimentos, interviene la Bodora Holding, de origen nor-
teamericano. En la empresa "Ecuatoriana de Artefactos S.A.", 
ECASA, productora de artículos electrodomésticos, interviene la 
Philips, de origen holandés.. En la firma Industrial Pesquera 
Monteverde C.A., interviene la Heartland Investment, de origen 
panameño. La firma Entrecanales y Tabora C.A. de la rama de 
servicios a empresas, es de origen español. 
Otras empresas del listado anterior y sobre las cuales 
no ha sido posible obtener información, se conoce tienen como 
accionistas a importantes empresas transnacionales o que el pe-
so de éstas por el finaneiamiento, el prestigio de sus marcas 
comerciales y fundamentalmente por la tecnología suele ser muy 
grande. Tal es probablemente el caso de la firma de Electrodo-
mésticos Durex C.A., que opera bajo licencia de la firma nor-
teamericana General Electric. 
En todo caso, lo que se desea subrayar es que en las más 
grandes empresas por el monto de sus ventas que operan en el 
Ecuador, se deja sentir la influencia notable del capital 
extranjero. 
En las 30 empresas incluidas en el listado se encuentran 
ocupadas unas 50 mil personas y el monto de utilidades que de-
clararon haber obtenido en conjunto en 1980 fue del orden de 
los 2 mil millones de sucres, gracias a un monto de ventas to-
tales de 31.1+ mil millones de sucres en el mismo año. 
El crecimiento de las empresas que integran ese conjunto 
es verdaderamente impresionante, en especial el de aquéllas que 
operan en el sector comercial, como son los casos de supermer-
cados La Favorita S.A., la Proveedora Ecuatoriana, la empresa 
Automotores y Anexos, distribuidora de autos, la Importadora 
Industrial Agrícola S.A.; la Sociedad Industrial y Comercial S.A. 
En materia financiera, la mayor parte de. estas grandes 
empresas operan con montos de capitales propios relativamente 
pequeños, lo cual las impulsa a un creciente endeudamiento no 
sólo con fuentes de créditos nacionales sino también con insti-
tuciones financieras internacionales, lo cual por un lado las 
hace reclamar una buena parte de las divisas disponibles y, por 
otro, las convierte en agentes proclives a la orientación eco-




ECUADOR: LAS 30 EMPRESAS MAS GRANDES DEL PAIS SEGUN EL MONTO DE SUS VENTAS: AÑO 1980 a/ 
(Millones de sucres) 
Nombre de las empresas Actividad que desempeñan Monto de las ventas Principales accionistas 
Compañía de Cervezas Nacionales Bebidas malteadas 1 766, .8 Latin Américan Corp. U.S.A. 
Exportadora Bananera Noboa Comercio al por mayor 1 735 .7 Core Investment U.S.A. 
Proveedora Ecuatoriana S.A. Comercio al por mayor 1 678.5 Philips Morris U.S.A 
Tabacalera Andina S.A. Producción de Cigarrillos 1 379. .3 Philips Morris Inc. U.S.A. 
AMEFIC0 Panama 
Supermercados La Favorita S.A. Comercio al por mayor 1 295, .2 PR0INC0 (Grupo empresarial ecuatoriano) 
Empresa Eléctrica del Ecuador Ihc :. Generación de electricidad 1 22h. 6 Scopar International Inc. U.S.A. 
Electrodomésticos Durex C.A. Electrodomésticos 1 203. .0 Accionistas ecuatorianos 
Automotores y Anexos S.A. Comercio al por mayor 1 162. .9 Accionistas ecuatorianos 
Soc.Agrícola e Industrial 
San Carlos Producción de azúcar 1 16O, .7 Escuen Corporation of Panamá 
Soultran Ltd., Soutrol Ltd., 
Tribute Securities Ltd., Tueker & Co. , 
United Chemical Bahamas 
INEDECA S.A. Elaboración cacao 1 IO8.I Nestlé S.A. Suiza 
Impresit Giróla Lodigiani Iupresit Giróla Lodigiani 
Impregilo Servicios 1 076. .1» Impregilo S.P.A. Italia 
Standard Fruit Company Comercio al por mayor 1 025. ,6 Standard Fruit Company U.S.A. 
Cía, Ecuatoriana de Caucho Producción de caucho 1 001. ,0 General Tire International U.S.A. 
Cía. Anónima Balda Industrial 
Mercantil Comercio al por mayor 999. .7 Accionistas ecuatorianos 
Industrial Molinera C.A. Producción de harina 991. .9 Core Investments Ltda., International 
Business Corp. Inglaterra 
La Cemento Nacional Compañía de Corporación Financiera Internacional 
Eco. Mixta Producción de cemento 919-7 
Industriales Ales C.A. Producción de aceite 975. 7 Accionistas ecuatorianos 
Importadora Industrial Agríco-
la S.A. Comercio al por mayor 901. 8 Accionistas ecuatorianos 
Fábrica de Aceites La Favori-
ta S.A. Producción de aceite 901. ,k Accionistas ecuatorianos 
La Universal Segale Norero S.A. Producción de galletas 8 99.k Rodora Holding U.S.A. 
Ecuatoriana de Artefactos S.A. Producción de electrodomésticos 898. 7 Philips Holanda 
Cuadro 8 (Conol.) 
Nombre de las empresas Actividad que desempeñan Monto de las ventas Principales accionistas 
Industria Cartonera Ecuatoria-
na S.A. Producción de cartón 873.it Pacific Fruit Limited U.S.A. 
Acerías Nacionales del 
Ecuador S.A. Producción de acero 870.0 Dublin Triade Co. Inc. U.S.A. 
La Internacional S.A. Producción de textiles 863.8 Accionistas ecuatorianos 
Exprosa Exportadora de 
Productos S.A. Comercio al por mayor 838.2 Accionistas ecuatorianos 
Compañía Azucarera Valdez S.A. Producción de azúcar 783.3 Accionistas ecuatorianos 
Entrecanales y Tabora C.A. Servicios 738.6 Entrecanales y Tabora C.A. España 
Sociedad Industrial y Comer-
cial S.A. Comercio al por mayor 715.8 Accionistas ecuatorianos 
Industrial Pesquera Monteverde 
C.A. Productos del mar 705.5 Heartland Investment Panamá 
Cacaos del Ecuador S.A.C.I.S.A. Elaboración de cacao 702.8 Noblefort Trading Antillas Holandesas 
Total 31 1*57.5 
Fuentes: Diversas publicaciones como: Memorias de las empresas; Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Gompañías; 
Moody's Industrial Manual; Japan Company Handbook; U.S. Securities and Exchange Commission. 
a/ No se incluye CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana), con ventas del orden de 25 000 millones de 
sucres por ser una empresa estatal, no una compañía. 
Capítulo VI 
SUCURSALES DE EMPRESAS TRANSNACIONALES 
En esté trabajo se han considerado hasta ahora aquellas empre-
sas transnacionales que operan en el país asociadas a empresas 
nacionales, cualquiera sea el grado de participación de la em-
presa extranjera en el capital de la empresa nacional. Pero 
existe otra forma de participación de las empresas transnacio-
nales. Es la relacionada con las sucursales de empresas extran-
jeras. Se trata, en estos casos, de simples agencias de repre-
sentación de empresas transnacionales destinadas fundamental-
mente a seguir de cerca la evolución económica del país, a i-
dentificar oportunidades de inversión o de colocación de pro-
ductos, a vigilar la marcha de las empresas en las que parale-
lamente actúan en el país. Es decir, se trata de verdaderas 
avanzadas de empresas transnacionales cuya función no es en 
todos los casos producir, sino simplemente representar, promo-
ver, gestionar, esto es, llevar a cabo una gama de acciones muy 
amplias y complejas con el gobierno, instituciones y otras em-
presas privadas. Estas sucursales de empresas transnacionales 
generan efectos muy diferentes a los que puede producir una 
empresa transnacional que actúa en una empresa productora, por 
ejemplo, de medicamentos, de automóviles o como accionista de 
una red hotelera. 
Naturalmente, hay también sucursales de empresas extran-
jeras que participan en múltiples actividades productivas pero 
que han optado por seguir bajo la conformación de sucursales. 
Tales son los casos de empresas transnacionales como la 
Ecuadorian Gulf Oil C.A., la empresa Eléctric del Ecuador Inc., 
The Sidney Ross Co., la Flota Mercante Gran Colombiana S.A. 
(en proceso de disolución), la firma Singer Sewing Machine 
Company o la Anglo Ecuadorian Oilfields Limited. 
Una característica general presente en las denonimadas 
sucursales de empresas extranjeras es su bajo monto de capital 
social, pues, exceptuando contadísimas empresas, que se las 
incluye en el listado de las principales transnacionales que 
se anexa al capítulo siguiente, la mayoría de ellas tienen un 
monto de capital de alrededor de los quinientos mil sucres, 
equivalente a algo más de ocho mil dólares. 
Como se puede observar en el cuadro 9» el mayor número de 
sucursales de empresas transnacionales actúa en las ramas de la 
producción del petróleo crudo y gas natural, la construcción, 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
SUCURSALES DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN ECUADOR: 
NUMERO DE EMPRESAS Y CAPITAL, 1982 
Número Monto del Capital 
Ramas de actividad Sucur- (Millones de sucres) 
sales 
111 Productos agrícolas 3 2.5 
220 Producción de petróleo 55 73.6 
230 Extracción de minerales 
metálicos 3 0.7 
290 Extracción de otros minerales 1+ 0.8 
311 Fabricación de productos 
alimenticios 5 91.2 
352 Productos de otros productos 
químicos 8 11+3.9 
354 Fabricación de productos di-
versos derivados del petróleo 
y del carbón 1 0.5 
381 Fabricación de productos 
metálicos 1 0.2 
383 Construcción de aparatos y 
accesorios eléctricos de uso 
domestico 1 0.5 
390 Otras industrias manufactu-
reras 1 1.5 
UlO Electricidad, gas y vapor 2 96.1 
1+20 Obras hidráulicas y suminis-
tro de agua 2 0.7 
500 Construcción 53 23.3 
610 Comercio al por mayor 22 47.9 
632 Hoteles, casas de huéspedes 2 0.5 
Til Transporte terrestre 1 0.2 " 
712 Transporte por agua 2 56.3 
713 Transporte aéreo 19 11.5 
719 Servicios anexos al transporte 1 0.7 
832 Servicios prestados a las 
empresas 30 10.9 
920 Servicios de saneamiento y 
similares 1 0.2 
931 Instrucción pública 1 -
933 Servicio médico y odontológico 1 0.5 
939 Otros servicios sociales 1 0.5 
9l+l Películas cinematográficas 2 0.3 
000 Actividades no especificadas 1 0.5 
Total : 223 565.5 
Fuente: Datos básicos, Superintendencia de Compañías. 
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el transporte aéreo, el comercio al por mayor y los servicios 
prestados a las empresas, ramas en las cuales, por otro lado, 
obtienen las mayores utilidades. En las cinco citadas activi-
dades se encuentran ubicadas más del setenta por ciento del to-
tal de las sucursales de empresas extranjeras establecidas en 
el Ecuador. Según informaciones obtenidas de diversas fuentes 
estas entidades habrían producido en 1980 más del 85$ de las 
utilidades que declararon generar todas las sucursales de empre-
sas extranjeras que operaban en las diferentes actividades eco-
nómicas del país durante el mismo año. 
Es significativo tener en cuenta que, en el Ecuador, el 
capital extranjero que opera en la rama de producción de petró-
leo crudo y gas natural, lo hace bajo la modalidad de sucursa-
les extranjeras, esto es, no actúa bajo la forma de empresas 
constituidas en el país y organizadas ya sea como sociedades 
mixtas o extranjeras (según la definición de la Decisión 2U). 
En cambio es importante destacar que en la rama del comercio al 
por mayor, las empresas transnacionales participan bajo las mo-
dalidades de sucursales extranjeras y también de empresas cons-
tituidas en el país, ya sea como mixtas o extranjeras, asocia-
das como socios minoritarios de los grandes consorcios nacio-
nales. 
Datos parciales sobre sucursales de empresas extranjeras 
que operan en algunas actividades económicas del país destacan 
que, por ejemplo, en la rama de producción de petróleo, el mon-
to de los activos de veinte sucursales alcanza a más de 3 mil 
millones de sucres, mientras que el capital total que poseen 
las cincuenta y cinco sucursales que participan en la misma 
rama asciende solamente a algo más de 73 millones de sucres. 
Esto podría significar que la adquisición de los activos se la 
realiza mediante la contratación de una abultada deuda interna 
y externa. Iguales relaciones se observan en las actividades 
de la construcción; los servicios eléctricos de agua y vapor; 
el comercio al por mayor; el transporte aéreo; y los servicios 
prestados a las empresas. 
Un listado de las sucursales extranjeras que actúan en el 
país, y cuyos datos sirvieron de base para elaborar el cuadro 9, 
se presenta a continuación (véase cuadro 10). Naturalmente no 
todas las sucursales cuyos nombres se registran corresponden a 
empresas transnacionales. En aquellos casos en los cuales ha 
sido posible identificar el nombre de la empresa principal, 
éste se registra entre paréntesis. 
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Cuadro 10 
SUCURSALES E)[TRM JERAS - 1982 
RAMAS 
111 Productos Agrícolas 
Acatiebolaget Clementina S.A. 
Cía. Agrícola del Guayas S.A. 
Narfarms of Ecuador Inc. S.A. 
220 Producción de Petróleo 
Geo Internationales Sur America S.A. 
United Geophysical Corporation 
Core Laboratories International Ltda. 
Intairdil Ltda. 
Baker Production Services Inc. 
Río Colorado Drilling Limited. 
Baker Transworld Inc. 
Anglo Ecuadorian Oil Fields Limited 
City Ecuatoriana Production Company 
Petrofisa S.A. 
Parsons Corporation 
Panama off Shord Inc. 
Compañía Petrolera Chevron Ecuador 
Esso Andina Inc. (EXXOK Corp.) 
Bradco Pacific Oil Company 
United Geophysical Company of America 
Sage Ecuador Incorporada 
Caiman International Exploration Company 
Kobe International Limited 
Ecuador Sun Oil Company 
Aminoil del Ecuador S.A. 
Helmerich Payne de Ecuador Inc. (Helmerich & Payne Inc.) 
Midco Caribe Co. 
Northwest Ecuador Compa.ny 
Pool Americas Inc. 
Kirby Petroleum del Ecuador S.A. (Kirby Exploration Co.) 
Royal Gorge del Ecuador S.A. 
Dessert Services Inc. 
Amerada Hess Exploration (Amerada Hess Corp.) 
Ocean Systems International Inc. 
Texas Brine del Sur Inc. 
Loffland Brothers International Inc. 
Texaco Petroleum Company S.A. 
Ecuadorian Gulf Oil Company C.A. 
Amoco Ecuador Petroleum Company (Standard Oil Co.) 
Arco Ecuador Corporation 
Compañía Petrolera Ove C.A. 
Parket Drilling Company of America Inc. 
General Pipe Service Inc. 
General Exploration del Ecuador C.A. (GeiEral Exploration Co } 
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Cuadro 10 (Concl.) 
RAMAS 
Cía. Ada de Exploración Petrolera C.A.(Ada Resources Sic.) 
Compañía Humboldt C.A. (OKC Corp.) 
Pennzoil del Ecuador C.A. 
Mobil Exploración Ecuador Inc. 
Compañía Minera Bolivar C.A. 
Marathon Petroleum Ecuadorian Ltda. 
Quintana International Corporation S.A. 
Compañía Reading Bates off Shorth Drilling Co. 
Superior Oil del Ecuador Inc. 
Ecuador Pacific Corporation C.A. 
Grace Oil and Minerals Inc. 
OKC Petroleum International (OKC Corp. ) 
Western Geophysical Company of America (Litton 
Industries Inc.) 
Compañía Shenandoah Oil Corporation 
City Investing Company 
230 Extracción de Minerales Metálicos 
Persinger Associates Inc. 
Mining Corporation of America 
Copperfields Mining Corporation 
290 Extracción de otros minerales 
OKC Corp. (OKC Corp. ) 
Prospection Panama S.A. 
Minera Santiago Saraguro 
Mineral Marshall del Ecuador Inc. 
311 Fabricación de productos alimenticios 
Ameron Inc. 
Trobana S.A. 
B & B Fisheries Internacional Corp. 
Aceites Vegetales Ecuatorianos S.A. 
Fleishman Ecuatoriana Inc. (Standard Brands Inc.) 
352 Producción de otros productos químicos 
Fitochin Andina S.A. 
Cyananid de Colombia S.A. 
Merck Sharp & Dhome Corporation (Merk E Co. Inc.) 
Instituto Farmacológico Colombiano Ltda. 
Italmex 
Jhonson & Jhonson Hemisférica S.A. (Jhonson e Jhonson) 
Upjohn Inter America Corporations 
Valmont Inc. 
Sterling Products International Incorporated C.A. 
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Cuadro 10 (Concl.) 
RAMAS 
35^ Fabricación de productos diversos derivados del petróleo 
y del carbón 
Construcciones Tissot YICIA S.A. 
381 Fabricación de productos metálicos 
Westinghouse Electric Company S.A. 
383 Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso 
doméstico 
Taihei Dengyo Kaisha Ltda. 
390 Otras industrias manufactureras 
Neldon Inc. 
4l0 Electricidad, gas y vapor 
Sicon Società Italiana Costruzioni e Montaggi Soc.Pacci 
Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. (SCOPAR International) 
k20 Obras hidráulicas y suministros de agua 
Giovanny Rodio & C Impresa Costruzioni Speciali S.P.A. 
Degromont International Cía.Ltda. 
Sociedad de Trabajos y Obras Marítimas Soto Mar S.A. 
Prycor Servicio Limited 
Consolidated X Ray Service Corporation 
Nativa Construcoes Eléctricas S.A. 
Sudamericana de Electrificación SADE S.A. 
Construcciones Protecsa SADE C.V. 
Kennedy & Dinkin International 
Solel Boneh International Limited 
Losinger S.A. 
Cogefar Costruzione Generali S.P.A. 
Edwards y Cerutti Inteniería Industrial S.A. 
Empresa Constructora Erotec S.A. 
Dae Wood Development Co. Ltd. 
Sociedad Anónima Española de Trabajos Metálicos 
H.T. International Inc. 
Cable Ant Wireless Limited 
A / S Hoyerellefsen 
Armerad Betong Vagfortattringar AB ABV 
Gruppo Industria Elettro Meccaniche per Impianti all'Es-
tero 
Kairdick & Son Inc. 
Interamerican Engineering Company 
Tokura Construction Co. Ltda. 
Impresit Giróla Lodigiani Impregilo S.P.A. 
Techint Engineering Company Inc. 
Constructora Upaca S.A. 
Zurn Engineers 
Fujita Corporation 
Construcciones Conducciones y Pavimentos 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
RAMAS 
Sadelmi Cogepi Compagnia Generale Progettazioni e 
Installazioni 
Linden Alimak AB 
Ingenieros Civiles Asociados S.A. 
Equipment Hospitalier de France C.A. 
Perforaciones Andinas S.A. 
Tranarg C.A. 
Siemes Aktiengesellschaft 
Chioda Chemical Engieneering & Construction Co.Ltda. 
Sumitomo Shoji Kaisha Ltd. Sumitomo Corporation 
Asfaltos Columbia S.A. 
Harbert Distrai de Panamá S.A. 
Strutture Precompresse S.P.A. 
Tesca Ingeniería C.A. 
Empresa Constructora Delta S.A. 
Ingenieros y Contratistas S.A. 
Construcciones Gutiérrez y Contreras Ltda. 
Constructora Estrella C.A. 
Bernard and Burk of Ecuador Inc. 
Monolítica S.A. 
Halliburton de Cementación y Fomento de Venezuela 
Hale International Inc. 
Sudamericana de Perforaciones y Servicios 
Mitsubishi Corporation 
Compañía Constructores Asociados S.A. 
Spie Batignolies 
6l0 Comercio al por mayor 
Industries Metalúrgicas ífercarmona S.A. Industrial Cbmercial 
Home Products Inc. 
Dow Chemical International Inc. (The Dow Chemical Co.) 
Harbert Construction Corporation 
United Artists of Ecuador Inc. (Transamerica Corp.) 
Touriste Investments S.A. South America 
The Sidney Ross Co. 
Standard Fruit Co. C.A. 
Productos Nestlé S.A. 
Asistencia Técnica y de Prestaciones Cía. 
Cía. Bancaria del Ecuador S.A. (United Brands Co.) 
Murrin Corp. 
Editora Volcán S.A. 
G.T.E.S.A. 
International Standard Electric of New York Ltda. 
Importadora Ecuatoriana de Equipos C.A. 
Western Research & Development Corp. 
Hospital S.P.A. 
Otis Elevator Company 
Tatiana S.A. 
Singer Sewing Machine Company 
Milchen Western Hemisphere Incorporate 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
RAMAS 
632 Hoteles, casas de huéspedes 
Western International Hotels Company 
Intercontinental Hotels 
711 Transporte terrestre 
Turismo Expreso Pullmsin S.A. 
TEPSA 
712 Transportes por agua 
Flota Mercante Grancolombiana S.A. 
Jackson Marine Corporation 
713 Transporte aéreo 
American Pipe and Construction Inter. 
Air Lift International. Inc. 
Empresa de Transportes Aero Perú 
Aerolíneas Argentinas S.A. 
Aerovías Cóndor de Colombia S.A. 
Internacional de Aviación S.A. International Airline Ina 
Easter Airlines Inc. 
KLM Cía. Real Holandesa de Aviación S.A. 
Línea Aérea Nacional Chile, LAN 
Air Panamá International S.A. 
Braniff Airways Incorporated C.A. 
Aerovías Nacionales de Colombia S.A. 
Lloyd Aéreo Boliviano S.A. 
Lufthansa Líneas Aérea.s Alemanas S.A. 
Air France Sucursal en Ecuador 
Aero Fletes Internacionales S.A. 
Líneas Aéreas Costarricenses S.A. 
Iberia Líneas Aéreas de España S.A. 
British Caledonia Airways Limited 
719 Servicios anexos al transporte 
Tiffany Industries Inc. 
832 Servicios prestados a las empresas 
V T N Orange County 
Peat Marwick Mitchelo & Co. Latin America 
Delotte Plender Haskins and Sells 
Price Waterhouse & Co. 
Williams Brothers Engineering Company 
Aero Service Corporation 
Calix S.A. Comercial Indust. Inmobiliaria, Financiera 
Const. y Agr. 
ECOFISA Empresa Constructora Financiera S.A. 
E.W. Saybolt & Co. S.A. 
Servicios Transandinos de Investigaciones Científicas SIA. 
Nissho Iwai Corporation 
White Motor International S.A. 
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Cuadro 10 (Concl.) 
RAMAS 
Fomento Industrial Euro Pacífico 
International Engineering Co. Ltda. 
Técnica y Proyecto S.A. 
Dowel Schlumberger Corporation C.A. 
Geosource Exploration Company 
Schlumberger Surenco S.A. 
Parsons Brinckerhoff Quade & Doaglas Inc. 
Hidroservice Engpnharia de Proseesos Cía. Ltda. 
L.O. International Company 
Italconsult Ecuador Branch 
Clapp and Mayne Inc. 
Geophysical Service Incorporated (Texas Instruments 
Incorporated) 
Intermed Export Import Volksseigener Aussenhandelsbetrien 
de Entrecanales y Tavora C.A. 
CEPAE Consultants Ltda. 
Gannet Fleming Cordy Carpenter Inc. 
Servicios Técnicos Petroleros S.A. 
Core Laboratories International de Venezuela S.A. 
920 Servicios de saneamiento y similares 
Eau et Assainissement SOCEA 
931 Instrucción Pública 
Hemplhill Schools Sucursal en Ecuador 
American Medical International Inc. 
939 Otros servicios sociales 
Toyo Menka Kaisha Ltda. 
9^1 Películas cinematográficas 
Columbia Pictures of Ecuador Inc. 
Twenty Century Fox of Ecuador Inc. 
000 Actividades no especificadas 
Flopetrol International S.A. 




LAS MAS IMPORTANTES EMPRESAS TRANSNACIONALES 
QUE OPERAN EN EL ECUADOR 
En este capítulo se pretende conformar un listado de aquellas 
empresas transnacionales que, por el monto de su capital o de 
las ventas de la empresa nacional con la cual se encuentran 
asociadas, o por la significación que tienen en las diferentes 
ramas de actividad económica donde actúan, especialmente cuando 
se trata de una sucursal de una empresa extranjera, se conside-
ra que ejercen un papel de significativa influencia en el'de-
senvolvimiento de la economía del país. El nombre o la nacio-
nalidad de la empresa transnacional puede en muchos casos va-
riar frente a la información que se ha venido ofreciendo en las 
páginas anteriores de este trabajo, en razón de la utilización 
de otras fuentes, particularmente, del Centro de las Empresas 
Transnacionales de las Naciones Unidas. Cuando se trata de un 
cambio de nombre, el nuevo que aparece a continuación es aquel 
con el cual generalmente sé la conoce en todo el mundo. 
Por la propia naturaleza de las sucursales de empresas 
extranjeras éstas han sido excluidas casi totalmente del lista-
do provisional que aparece en el cuadro. Sólo se consideraron 
aquéllas que son más significativas por el monto de su capital 
como también algunas otras que, por operar en determinados sec-
tores de actividad económica donde no hay participación de em-
presas transnacionales bajo la forma de compañías mixtas, ex-
tranjeras o nacionales, se consideró oportuno incluirlas para 
ofrecer una apreciación más objetiva del grado de internaciona-
lización de la economía nacional. Fue precisamente que como 
una manera de compensar esta deliberada omisión, que en el capí-
tulo anterior se incluyó en su totalidad la lista de las sucur-
sales de las empresas extranjeras que actúan en el Ecuador. 
Finalmente en el listado que se registra en el cuadro 11 
se incluyen otras empresas que hasta ahora no habían figurado 
ni sido objeto de ninguna consideración en razón generalmente 
de que no constaban ni constan en las fuentes estadísticas fun-
damentales de este trabajo. Su figuración en la siguiente 
lista, es el resultado de múltiples consultas y de revisar in-
formaciones del Centro de Empresas Transnacionales de las 
Naciones Unidas. 
En el listado del cuadro figuran las 100 empresas transna-
cionales más importantes, ya sea por estar asociadas con las 
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mayores empresas nacionales según el monto de sus ventas, o por 
actuar en sectores estratégicos o de rápido crecimiento o por 
el alto aporte que realizan al capital de determinadas empresas 
que operan en el país. 
Se puede colegir que la forma más frecuente a través de 
la cual las empresas transnacionales operan en el Ecuador es la 
de las sucursales, para cuya conformación sólo se requiere de un 
un capital relativamente reducido (quinientos mil sucres, apro-
ximadamente unos 8 500 dólares). Una vez instaladas, estas su-
cursales actúan de manera independiente ejerciendo actividades 
de representación o de colocación en el mercado doméstico de la 
producción de sus principales, o asociándose con inversionistas 
nacionales y aun con el Estado en la producción de determinados 
bienes o servicios. Se puede constatar que casi no hay rama 
de actividad económica en la que no estén presentes sucursales 
de empresas transnacionales. El hecho de que ellas operen con 
capitales propios relativamente pequeños, las obliga a contra-
tar créditos internos y externos por sumas considerables, com-
pitiendo así con las empresas, nacionales en el mercado de dine-
ro y capitales. Adicionalmente, por tratarse de sucursales de 
transnacionales que gozan de prestigio en el campo comercial, 
financiero, tecnológico, terminan por ejercer una significati-
va influencia en las empresas con las que se asocian o en as-
pectos básicos de la politice, económica del país. 
Otra modalidad de opera,ción de las empresas transnaciona-
les en el Ecuador consiste er. asociarse con empresarios nacio-
nales , sea a través de la conformación de empresas mixtas, ex-
tranjeras o nacionales, para la explotación de alguna actividad 
económica. También en estos casos se observa que, las empresas 
transnacionales participan er. casi todas las ramas de actividad 
económica del país, aunque los casos más frecuentes de actua-
ción y, sin duda, los mayores montos de capital invertidos, se 
localizan en las ramas de más rápido crecimiento y en las que, 
por otro lado, existe un alte grado de concentración y centra-
lización del capital, como sen: fabricación de productos ali-
menticios, comercio al por mayor, fabricación de productos 
químicos, fabricación de productos metálicos, construcción de 
aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico, fabricación 
de otros productos minerales no metálicos, fabricación de pro-
ductos diversos derivados del petróleo, fabricación de substan-
cias químicas industriales. 
Sin considerar a las sucursales de empresas extranjeras, 
operarían en el Ecuador cerca, de 1 100 inversionistas extranje-
ros ya sea como personas naturales o empresas transnacionales, 
los cuales habrían invertido una suma de aproximadamente 7 mil 
millones de sucres. La diferencia entre esta cantidad y los 
12.6 mil millones de sucres que se anotaron en los cuadros 2 y 
3 del capítulo II, como inversión extranjera acumulada entre 
1972-1980, correspondería a inversiones extranjeras en estable-
cimientos financieros, seguros, o en empresas mixtas o extran-
jeras con un capital social inferior a diez millones de sucres, 
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correspondiendo también a inversiones de sucursales de empre-
sas extranjeras o a inversiones extranjeras en empresas na-
cionales, en una proporción inferior al 20$ del capital so-
cial de éstas. 
De los 1 100 inversionistas extranjeros, unos 166 son em-
presas transnacionales asociadas con empresas mixtas o extran-
jeras con un capital social superior a los 10 millones de 
sucres. Estas l66 transnacionales tenían invertido en 1980, 
en el Ecuador, l+.U mil millones de sucres, cantidad que es 
ciertamente reducida frente al total de la inversión anual que 
se realiza en el país del orden de los 70 mil millones de 
sucres. Este dato confirma nuevamente aquello de que las 
transnacionales que operan en el Ecuador, lo hacen con montos 
de capitales propios verdaderamente reducidos, no obstante lo 
cual manejan recursos globales muy altos. De las 166 transna-
cionales sólo se han seleccionado 100 como las más importantes 
y cuyos nombres figuran en el cuadro 7. 
Cualquiera sea la forma de operación de las empresas 
transnacionales en el Ecuador se puede comprobar que en muchas 
ramas el capital extranjero es tanto o quizás más importante 
que el nacional, como acontece en la industria del tabaco, la 
industria de la madera, la fabricación de papel y productos de 
papel, la fabricación de envases y cajas de papel y cartón, 
la fabricación de productos químicos, la fabricación de produc-
tos diversos derivados del petróleo, la fabricación de objetos 
de barro, loza y porcelana; las industrias básicas de hierro y 
acero, la fabricación de otros productos minerales no metáli-
cos, la fabricación de productos metálicos, la construcción de 
aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico, la construc-
ción, el comercio al por mayor, los hoteles y casas de huéspe-
des, los bienes inmuebles, los servicios a empresas y aun en 
la agricultura. 
Estos hechos, a los que debe sumarse la acción de las su-
cursales de las transnacionales que operan en el Ecuador han 
determinado sin duda alguna un rápido crecimiento de las impor-
taciones de los países donde se encuentran radicadas las casas 
matrices, a las que frecuentemente se compran a precios sobre-
evaluados , influyendo así en los elevados déficit comerciales 
y de balanza de pagos de los últimos años, como consecuencia 
también del drenaje de divisas provocado por el envío de 
utilidades, pagos de servicios técnicos, regalías, marcas de 
fábricas e intereses. 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
LISTADO PROVISIONAL DE LAS MAS IMPORTANTES EMPRESAS TRARSNACIONA-
LES QUE OPERAN EN EL ECUADOR - 1982 
Empresa transnacional , Empresa nacional en la que actúa de origen 
111 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
Mitchell Coots & Co. Gran Bre- Compañía Ecuatoriana de Té 
taña 
Japón Furukawa Plantaciones C.A. del 
Ecuador 
Bahamas Compañía Agrícola La Sulia 
E&nanera Las Mercedes S.A. 




Uruguay Agropecuaria del Oriente 
ADELOR S.A. 
220 PRODUCCION DE PETROLEO 
Texaco Petroleum Co. U.S.A. 
Standar Oil Co. U.S.A. 
ADA Resources Inc. U.S.A. 
Kirby Exploration Co. U.S.A. 
Exxon Corp. U.S.A. 
Litton Industries Inc.U.S.A. 
Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana 
Amoco Ecuador Petroleras Co. 
Corporación ADA de Exploración 
Petrolera C.A. 
Kirby Petroleum del Ecuador S.A. 
Esso Andina Inc. 











290 EXTRACCION DE OTROS MINERALES 
U.S.A. Ecuatoriana de Sal y Productos 
Químicos C.A. 
311 FABRICACION DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 
Bahamas Sociedad Agrícola e Industrial 
San Carlos 
Sociedad Agrícola e Industrial 
Bahamas San Carlos 
Panama Empacadora Nacional C.A. 
Suiza I.NEDECA S.A. 
Antillas INCACAO Fábrica Nacional de 
Holandesas Elaborados de Cacao 
Standard Brands Inc. U.S.A. CELEC S.A. 
Trading Co. Bermudas Compañía Elaborados del Café 
COLCAFE 
Bumble Bee Pto.Rico Inc. U.S.A. Seafinan Sociedad Ecuatoriana de 
Alimentos y Frig. 
Standard Brands Inc. U.S.A. Fleischman Ecuatoriana Inc. 
International Gran Bre- Industrial Molinera C.A. 
Business Corp. taña 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
Empresa transnacional , Empresa nacional en la que actúa de origen r _ 
Renrall Limited 








Philips Morris Inc. 
R.S. Reinolds 
Industries Inc. 
Scordale Holding Co. 
The Interpublic 
Group of Companies 
Inc. 
Standard Fruit Co. 










Productos Adams C.A. 
Cía. de Cervezas Nacionales 
Conservera Isabel Ecuatoriana 
S.A. 
Trobana S.A. 
Aceites Vegetales Ecuatorianos 
S.A. (?) 
Industria Ecuatoriana Producto-
ra de Alimentos C.A. 
Molinos Champion S.A. 
Molinos del Ecuador C.A. 
31b INDUSTRIA DEL TABACO 
U.S.AL. Tabacalera Andina 
U.S.A. Fábrica de Cigarrilos El Pro-
greso 
321 FABRICA DE TEXTILES 
U.S.A. Textiles Nacionales S.A. 







Manufacturas de Carton S.A. 
Manufacturas de Carton S.A. 
351 FABRICACION DE SUBSTANCIAS QUIMICAS 
INDUSTRIALES 
España Fosforera Ecuatoriana S.A. 
Holanda Enkador S.A. 
The Dow Chemical Co. 






352 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS 
QUIMICOS 
U.S.A. Laboratorios Industriales Far-
macéuticos Ecuatorianos S.A. 
, U.S.A Productos Farmacéuticos Ecuato-
rianos S.A. 
Productos y Extractos Naturales 










nas S.A. Industrial 
Química Borde Ecuatoriana S.A. 
Abbott Laboratorios del Ecuador 
S.A. 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
Empresa transnacional País de origen Empresa nacional en la que actúa 
Phizer Corporation U.S.A. 




Merck & Co. Inc. 
Johnson & Johnsons 
Sterling Drug Inc. 
Texaco Ine. 
Union Ckrbide Corp. U.S.A. 
The Shell Petroleum Co.Gran 
Bretaña 
Phizer C.A. 
Derivados del Cloro DECLOSA S.A. 
Fitochin Andina S.A. 
Merck Sharpe & Dohme 
Johnsons & Johnson Hemisférica 
S.A. 
Sterling Products International 
Inc. 
354 FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS 
DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON 
U.S.A. Lubricantes y Tambores del 
Ecuador C.A. 
Union Carbide Ecuador C.A. 




General Tire and 
Rubber Co. 
355 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO 




Compañía Ecuatoriana de Caucho 
FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO Y 
PORCELANA 
Cerámica Carabobo S.A.Venezuela Cía. Ecuatoriana de Cerámica 
Vencerámica 





ment S.A. Belgica 
Dublia Trade Co. Inc. U.S.A. 
Marrakesh Resources 
Inc. Panama 
Uniweld Products Inc. U.S.A. 
Venezuela EDESA S.A. 
362 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE 
VIDRIO 
U.S.A. Cristalería del Ecuador 
369 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINE-
RALES NO METALICOS 
España TUBASEC C.A. 
Suiza Eternit Ecuatoriana S.A. 
Bélgica Eternit Ecuatoriana S.A. 




Acería del Ecuador C.A. 
Acería del Ecuador C.A. 
Uniweld Andina S.A. 
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Empresa transnaclonal País de origen Empresa nacional en la que actúa 
381 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 
Crown Cork & Seal Co. 
Inc. U.S.A. 
Armco Steel Corp. U.S.A. 
Rodoni Holding and 
Trading Suiza 
Mokoto Takeveshi Chori Japon 
Hiroshi Nawagawa Mitsvi Japon 
Tadashi Hasegawa Taigo Japon 
Crown Cork del Ecuador 
Productos Metálicos Armco S.A. 
Ecuatoriana de Cobre Cía de 
Economía Mixta 
Cegalsa Fabrica de Planchas 
Galvanizadas 
Cegalsa Fábrica de Planchas 
Galvanizadas 





Phelps Dodge Corp. 
Minnesota Mining and 
Manufacturing 
Square D. Co 
CONSTRUCCION DE APARATOS Y ACCESO-
RIOS ELECTRICOS 
Bélgica Ecuatran S.A. 
Ecuatran S.A. 







3 M Ecuador C.A. 
Square D.Andina S.A. 
CONSTRUCCION DE MATERIAL DE TRANS-
PORTE 
Thomas Built Buses Inc. U.S.A. Carrocerías Ecuatorianas 
Thomas S.A. 
Blue Bird Body Co. U.S.A. Omnibus B.B. Transportes S.A. 
390 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTtRERAS 
Gulf Chemical Int.Inc. U.S.A. Plastigama S.A. 
Publicar Centroameri-




1+10 ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR 
Empresa Eléctrica del Ecuador 
U.S.A. Inc. 
500 CONSTRUCCION 
Sri Lanka Simar del Ecuador S.A. 
6l0 COMERCIO AL POR MAYOR 
Basek S.A. Panamá Comercial Kyvi S.A. 
Caribinvest Ltda. Bahamas Morris Sáenz S.A. 
Finalven Venezuela Univest C.A. 
United Chemicals Bahamas Juan H. Kruguer S, A..Comer ci al 
Lloyds Ban Ltd. Gran 
Bretaña Quito Motors S.A.C.I. 
Liquigas S.p.A. Italia Liquigas del Ecuador S.A. 
Xerox Corp. U.S.A. Xerox del Ecuador S.A. 
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Empresa transnacional , Empresa nacional aila que actúa de origen 
International Business 
Machines Corp U.S.A. I.B.M. del Ecuador 
Philips Overseas 
Holding Co. Canadá Philips Ecuador C.A. 
Philips Transamérica 
Holding Co. Canadá Philips Ecuador C.A. 
Clyde Petroleum Ltda.. Gran 
Bretaña CEPSA S.A. 
United Chemicals Bahamas Servicios Agrícolas S.A. Co-
mercial 
Sterling Drug Inc. U.S.A. The Sidney Ross Co. 
The Singer Co. U.S.A. Singer Sewing Machine Co. 
632 HOTELES, CASAS DE HUESPEDES 
Phoenix Canadá Oil 
Co. Ltda. Canadá Hotel La Posada 
Norsul Oil E. Mining 
Ltda. Canadá Hotel La Posada 
831 BIENES INMUEBLES 
Pacific Investment U.S.A. Inmobiliaria Rócafuerte C.A. 
832 SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 
Nestle S.A. Suiza Latinreco S.A. 
Fuentes: Informaciones básicas obtenidas de Centro de Empresas 
Transnacionales de las Naciones Unidas; Banco Central del Ecua-
dor; Ministerio de Industrias, Comercio e Integración; Superin-
tendencia de Bancos; Superintendencia de Compañías; Moody's 
Industrial Manual; Japan Company Handbook; US Securities and 
Exchange Commission; e investigaciones directas. 
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Capítulo VIII 
EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO : ALGUNAS CONSIDERACIONES S0BRE 
SU IMPORTANCIA Y TRANSNACIONALIZACION 
Como se señalo en el capítulo segundo del presente trabajo, en-
tre los factores responsables el proceso acelerado de moderniza-
ción capitalista de la sociedad ecuatoriana ocurrido en los dos 
últimos decenios, ocupaba un lugar muy especial el crecimiento 
de la banca y, en general, del sistema financiero, como una de 
las más importantes causales de tal proceso de expansión y mo-
dernización. 
En el Ecuador de 1982, es fácil comprobar que el sistema 
financiero (bancos, financieras, compañías de seguros, casas de 
cambio) juega un papel fundamental en la movilización de impor-
tantes recursos y que, la relación entre capitales nacionales, 
de particulares y aun del Estado, con capitales foráneos es ca-
da vez más estrecha y funcional. La actual situación económica 
del Ecuador no podría ser concebida sin la existencia del siste-
ma financiero actual, el cual ha hecho posible que el sector 
productivo haya podido contar con recursos financieros que le 
han permitido acortar el proceso de rotación de capital, aumen-
tar la escala de producción de las empresas, estimular la con-
centración del capital y fomentar el desarrollo de los grandes 
consorcios. 
A su vez, la vinculación entre la banca y los otros 
agentes financieros tanto nacionales como extranjeros, así como 
su avasallante penetración han creado las condiciones para que 
se establezcan en el país instituciones financieras especiali-
zadas pero al mismo tiempo han afianzado una alta dependencia 
tanto de las instituciones bancarias como de importantes acti-
vidades económicas internas respecto del capital financiero 
transnacional. 
Desafortunadamente mucho de la información financiera re-
viste el carácter de "informaciones reservadas", o propias de 
lo que se denomina "reserva bancaria", por lo cual no ha sido 
posible presentar con datos claros y terminantes la interven-
ción y asociación del capital extranjero con el sistema finan-
ciero ecuatoriano y, por consiguiente, tampoco se ha podido se-
ñalar la forma como operan y la significación que tienen los 
principales grupos económicos o principales consorcios radica-
dos en el país. 
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Es por ello que en este capítulo se ofrece, en primer lu-
gar, un corto espacio destinado a destacar la enorme trascenden-
cia que ha adquirido en el país el sistema de crédito, para tra-
tar de medir la significación de los diversos bancos que operan 
en el Ecuador; y, en segundo .'Lugar, mencionar algunos casos de 
asociación de determinados bancosy compañías financieras ecuato-
rianas con capitales transnacionales, para destacar la crecien-
te importancia de las obligaciones en moneda extranjera y, sobre 
todo, la alta dependencia del sistema financiero y de toda la 
economía ecuatoriana al capital internacional. 
En cuanto al crecimiento y trascendencia del sistema fi-
nanciero ecuatoriano, los cuadros 12 y 13 recogen algunas infor-
maciones esenciales. Se desprende de ellos, en primer lugar, 
que en 1982 existían en el país 4 bancos estatales, 27 bancos 
privados nacionales, 4 sucursales de bancos extranjeros, 19 ca-
sas de cambio de moneda extranjera, 17 compañías de seguros na-
cionales y 8 compañías de seguros extranjeras. A todas estas 
instituciones corresponde añadir la Corporación Financiera Na-
cional, de carácter estatal, 10 empresas financieras privadas y 
un número no determinado de financiadoras que operan sin un es-
pecífico y claro ordenamiento legal. Tampoco se incluyen en el 
señalamiento anterior a múltiples mutualistas ni al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) todos los cuales también 
realizan operaciones financieras, de acumulación de capital 
- dinero y crediticias que los convierte en importantes organis-
mos movilizadores de recursos financieros e inversionistas ins-
titucionales . 
Muchas instituciones financieras que tienen el calificati-
vo de "nacionales", no lo son en la realidad, en razón tanto de 
la participación directa que en el capital de ellas tienen in-
versionistas extranjeros, como porque buena parte de sus fondos 
los obtienen del exterior para promover la creación de empresas 
industriales, comerciales, de construcción y servicios, etc. 
conformando así una densa red de compañías con intereses entre-
lazados. Se ha podido constatar que, desde el punto de vista 
del capital extranjero, mucho más importante que participar en 
la propiedad de los bancos y compañías financieras que operan 
en el Ecuador, es actuar como proveedor de recursos para que 
los distribuya el sistema financiero radicado en el país. 
El cuadro 12 aludido permite señalar también que los cua-
tro bancos privados nacionales más importantes por el monto del 
capital y reservas que tenían en 1981 eran los del Pichincha, 
Pacífico, Popular y Filanbanco. En conjunto estas instituciones 
poseen el k0% del capital y reservas de todos los bancos nacio-
nales privados que operan en el Ecuador; concedieron, en el mis-
mo año, más de 20 mil millones de sucres en préstamos gracias a 
191 mil millones de sucres que recibieron por concepto de depó-
sitos y declararon utilidades por 338.2 millones de sucres, el 
por ciento del total de las utilidades obtenidas por el con-
junto de los bancos privados nacionales que operan en el Ecuador, 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
SISTEMA BANCARIO ECUATORIANO 1982 
(En miles de sucres) 
CAPITAL ï RESERVA 
31-12-78 31-12-79 51-12 -80 31-12-81 
BANCOS ESTATALES: 
Banco Central del Ecuador 759 994 997 105 2 254 949 3 291 045 
Banco Nacional de Fomento 4 675 532 4 691 457 4 605 995 4 858 389 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda 2 426 637 2 895 158 5 428 190 4 269 700 
Banco de Desarrollo del Ecuador 8 585.0 12 507.0 
TOTALES 7 362 163 8 585 03 10 554 884 12 451 411 
BANCOS PRIVADOS NACIONALES: 
Banco Amazonas 25 350 105 222 125 559 149 743 
Banco de los Andes 120 839 157 252 191 657 259 576 
Banco del Austro 31 710 60 099 65 582 105 223 
Banco del Azucy 90 000 115 910 169 500 206 252 
Banco Continental 73 583 120 675 175 085 420 366 
Banco de Crédito Hipotecario 63 635 80 754 108 504 171 502 
Banco de Descuento 256 951 245 288 337 418 351 590 
Filanbanco 244 040 302 450 359 666 458 579 
Banco de Guayaquil 234 176 261 175 283 051 261 173 
Banco Industrial y Comercial 69 044 77 000 83 000 107 763 
Banco Internacional 80 491 134 701 159 288' 200 021 
Banco de Loja 30 567 35 656 41 129 62 282 
Banco de Machala 82 615 111 500 145 000 166 400 
Banco del Pacífico 315 000 402 000 550 000 890 000 
Banco del Pichincha 495 658 602 609 710 948 764 098 
Banco Popular del Ecuador 228 837 31O 200 436 558 513 808 
Banco de Préstamos 71 000 74 001 74 606 75 011 
La Previsora 143 -665 350 000 
co m 855 358 833 
Banco de la Producción 89 712 108 522 142 509 189 351 
Banco General Sociedad de Crédito 61 479 64 407 112 555 167 040 
Banco Territorial 57 500 74 200 87 200 103 200 
Banco del Tungurahua - 40 565 49 971 50 083 
Banco Bolivariano - 150 178 207 785 
Caja de Crédito Agrícola y Ganadero - 35 022 44 565 79 673 
Banco Comercial de Manabí - 40 119 41- 494 
Banco Ecuatoriano Venezolano - 154 543 
TOTAL 2 845 852 5 869 184 4 990 159 6 475 189 
BANCOS EXTRANJEROS: 
Banco de América 119 546 125 184 223 837 284 455 
City Bank 192 179 192 179 197 050 240 425 
Banco Holandés Unido 50 000 65 589 85 181 87 400 
Banco de Londres y América 90 000 95 436 112 500 177 611 
Bancos Nacionales a/ 2 875 510 5 869 186 5 001 588 6 646 657 
Bancos Extranjeros 451 725 476 438 618 568 789 891 
TOTAL DEL SISTEMA a/ 3 325 235 4 545 624 5 619 959 7 456 548 
Fuente! Memorias de la Superintendencia de Bancos, 
a/ Valores consolidados del respectivo sistema. 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
DEPOSITOS MONETARIOS 
31-12-78 31-12-79 31-12-80 31-12-81 
BANCOS ESIAIAIES: 
Banco Central del Ecuador 13 136 808 16 538 077 18 914 722 18 789 633 
Banco Nacional de Fomento 3 706 418 3 618 585 4 961 093 6 332 109 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda 1 ;Í08 083 1 619 308 2 080 849 2 556 692 
Banco de Desarrollo del Ecuador 
TOTAI£S 18 051 309 21 775 970 25 954 664 27 678 454 
BANCOS PRIVADOS NACIONALES: 
Banco Amazonas -161 662 300 822 373 620 412 701 
Banco de los Andes 636 811 767 705 788 318 890 985 
Banco del Austro 102 550 124 978 167 402 271 475 
Banco del Azucy 555 768 793 063 1 175 093 1 252 280 
Banco Continental 434 559 677 649 1 019 295 1 611 048 
Banco de Crédito Hipotecario 330 776 341 765 367 718 261 787 
Banco de Descuento 1 586 632 1 767 449 1 889 588 1 912 650 
Filanbanco 2 312 085 2 857-035 3 327 545 3 756 409 
Banco de Guayaquil 1 770 331 1 878 473 2 112 287 2 013 787 
Banco Industrial y Comercial 373 228 460 730 491 954 420 888 
Banco Internacional 778 595 819 502 1 549 566 1 506 732 
Banco de Loja 214 293 287 717 416 456 497 571 
Banco de Machala 1580 463 389 082 584 106 659 264 
Banco del Pacífico 3 019 910 4 016 530 4 965 420 5 797 434 
Banco del Pichincha 4 808 825 5 329 175 6 542 529 6 924 734 
Banco Popular del Ecuador 1 !560 556 1 697 787 2 604 728 2 663 806 
Banco de Préstamos 423 891 440 901 499 555 494 058 
La Previsora 1 078 728 1 398 894 2 124 129 2 194 767 
Banco de la Producción :>72 863 522 490 681 670 716 726 
Banco General Sociedad de Crédito 335 891 320 613 579 514 681 266 
Banco Territorial 4s 927 44 654 48 005 53 977 
Banco del Tungurahua - 98 232 171 842 194 816 
Banco Bolivariano - - 498 751 441 215 
Caja de Crédito Agrícola y Ganadero - 130 083 167 710 216 019 
Banco Comercial de Manabí - - 165 041 225 052 
Banco Ecuatoriano Venezolano - - - -
TOTAL 20 987 372 25 445 310 32 907 640 36 049 451 
BANCOS EXTRANJEROS: 
Banco de América 1 064 787 1 045 007 1 106 589 1 360 157 
City Bank 985 095 1 071 924 1 319 382 1 792 810 
Banco Holandés Unido 590 136 537 656 658 138 694 791 
Banco de Londres y América '761 778 873 553 1 069 173 1 052 924 
Bancos Nacionales a/ 21 087 730 24 445 315 32 907 543 36 314 891 
Bancos Extranjeros 3 401 796 3 527 941 4 153 282 4 880 682 
TOTAL DEL SISTÉMA a/ 24 489 526 28 973 256 37 060 826 41 195 573 
Fuente: Memorias de la Superintendencia de Bancos, 
a/ Valores consolidados del respectivo sistema. 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
MONTO DE PRESTAMOS 
3-1-12-78 31-12-79 31-12-80 51-12-81 
BANCOS ESIATAI£S: 
Banco Central del Ecuador 18 286 245 24 053 912 30 884 199 44 354 530 
Banco Nacional de Fomento 9 896 460 11 087 165 12 704 806 14 805 726 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda 2 975 571 3 731 915 4 098 322 4 644 075 
Banco de Desarrollo del Ecuador 
TOIAIilS 51 158 276 38 872 992 47 687 327 65 802 529 
BANCOS FRIVADOS NACIONALES: 
Banco Amazonas 96 101 253 564 4l4 264 791 809 
Banco de los Andes 490 937 621 570 890 145 1 082 910 
Banco del Austro 158 114 218 581 291 650 791 734 
Banco del Azucy 645 606 804 515 1 207 579 1 399 429 
Banco Continental 716 526 1 035 006 1 480 049 2 830 586 
Banco de Crédito Hipotecario 285 271 316 449 438 983 674 411 
Banco de Descuento 2 158 301 2 721 215 2 946 082 3 495 857 
Filanbanco 1 977 756 2 791 583 2 756 570 3 555 214 
Banco de Guayaquil 1 521 553 1 952. 262 2 263 142 2 829 419 
Banco Industrial y Comercial 447 514 561 828 675 835 805 417 
Banco Internacional 510 271 641 702 925 512 1 518 762 
Banco de Loja 190 582 247 255 551 215 455 099 
Banco de Machala 575 368 591 805 867 227 1 169 251 
Banco del Pacífico 2 265 425 5 157 868 5 110 981 7 604 584 
Banco del Pichincha 5 916 144 4 551 116 5 633 756 6 445 767 
Banco Pop\ilar del Ecuador 1 134 251 1 376 477 1 930 729 2 662 994 
Banco de Préstamos 576 709 576 556 476 190 547 638 
La Previsora 1 557 857 1 475 609 5 880 126 5 669 091 
Banco de la Producción 140 490 451 721 600 573 1 007 964 
Banco General Sociedad de Crédito 190 948 245 784 438 530 545 508 
Banco Territorial 1 020 377 1 546 050 1 630 255 1 847 433 
Banco del Tungurahua 57 540 128 659 165 105 
Banco Bolivariano - 428 767 606 166 
Caja de Crédito Agrícola y Ganadero 185 408 268 546 415 541 
Banco Comercial de Manabí _ 127 207 235 169 
Banco Ecuatoriano Venezolano - - 68 170 
TOTAL 20 156 159 25 969 340 38 162 329 49 021 008 
BANCOS EXTRANJEROS: 
Banco de América 748 230 878 083 968 527 1 247 411 
City Bank 892 763 932 522 1 310 243 1 434 064 
Banco Holandés Unido 393 619 438 777 511 685 581 500 
Banco de Londres y América 558 796 730 821 1 007 223 984 317 
Bancos Nacionales a/ 20 297 416 25 969 348 38 099 529 49 009 357 
Bancos Extranjeros 2 581 868 2 994 721 3 797 455 4 247 295 
TOTAL DEL SISTEMA a/ 22 879 283 28 964 069 41 959 812 53 256 630 
Fuente: Memorias de la Superintendencia de Bancos, 
a/ Valores consolidados del respectivo sistema. 
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Cuadro 10 (Cont.l+) 
UTILIDADES 
31-12-78 31-12-79 31-12-80 31-12-81 
BANCOS ESTATALES: 
Banco Central del Ecuador 155 015 134 477 106 239 132 145 
Banco Nacional de Fomento 249 120 302 771 158 308 -
Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
Banco de Desarrollo del Ecuador 
TOTALES 404 135 437 248 264 547 132 145 
BANCOS ROTADOS NACIONAI£S: 
Banco .Amazonas 5 359 14 973 26 797 30 437 
Banco de los Andes 30 022 27 083 22 221 21 142 
Banco del Austro 4 606 6 206 12 185 15 146 
Banco del Azucy 11 677 8 826 23 707 14 415 
Banco Continental 12 043 29 484 43 636 55 276 
Banco de Crédito Hipotecario 8 448 11 319 12 790 -
Banco de Descuento 21 823 26 169 30 229 36 186 
Filanbanco 13 361 16 571 23 609 22 129 
Banco de Guayaquil 24 342 21 692 26 319 14 957 
Banco Industrial y Comercial 8 444 10 589 10 079 9 051 
Banco Internacional 16 857 27 385 38 818 41 745 
Banco de Loja 4 644 5 575 10 227 11 467 
Banco de Machala 8 295 8 844 10 068 18 307 
Banco del Pacífico 68 419 55 505 148 147 166 777 
Banco del Pichincha 80 499 82 115 84 992 80 645 
Banco Popular del Ecuador 40 951 45 841 54 049 68 685 
Banco de Préstamos 3 524 5 285 1 925 -
La Previsora 27 109 11 825 - 8 575 
Banco de la Producción 1 783 19 271 25 169 30 247 
Banco General Sociedad de Crédito 2 316 10 433 19 129 19 681 
Banco Territorial 9 090 12 860 18 400 22 971 
Banco del Tungurahua - 15 1 012 2 938 
Banco Bolivariano - - 21 580 43 110 
Caja de Crédito Agrícola y Ganadero - 1 678 6 968 13 873 
Banco Comercial de Ma nabí - - 3 489 9 890 
Banco Ecuatoriano Venezolano - _ _ 1 378 
TOTAL 403 612 459 544 675 545 759 028 
BANCOS EXTRANJEROS: 
Banco de América 32 385 37 348 44 914 30 452 
City Bank - 42 552 24 099 14 933 
Banco Holandés Unido 13 750 23 337 20 835 23 804 
Banco de Londres y América 26 460 41 940 56 710 65 894 
Bancos Nacionales a/ 389 076 459 546 215 426 745 154 
Bancos Extranjeros 72 595 145 176 146 558 151 810 
TOTAL DEL SISTEMA a/ 488 788 604 722 371 983 896 963 
Fuente! Memorias de la Superintendencia de Bancos. 
_a/ Valores consolidados del respectivo sistema. 
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Cuadro 7 (Cont.l) 
ECUADOR: ORGANIZACIONES FINANCIERAS Y CASAS 1 OFICINAS DE CAMBIO. CAPITALES, PRESTAMOS Y UTILIDADES 
(Millones de sucres) 
CAPITAL y R E S M A S MONTO DE PRESTAMOS UTILIDADES 
1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 
A. Organizaciones financieras 
Corp. Financiera Nacional 149.3 223.7 261.9 298.6 91.6 172.1 343.4 483.9 17.7 15.1 26.2 21.7 
Ecuatoriana de Desarrollo 321.7 378.1 509.5 546.4 996.3 1 253.8 1 502.0 1 916.0 51.0 61.7 73.1 43.6 
Ecuatoriana de Financiamiento 99.7 122.4 177.0 219.4 97.3 1"8.3 130.7 212.0 14.4 14.6 21.6 42.0 
Financiera de Guayaquil 123.8 173.9 272.3 326.6 113.6 180.1 328.0 340.5 23.8 31.8 40.4 56.0 
Financiera del Austro 54.3 59.8 75.4 91.3 51.8 54.6 65.2 72.7 2.7 3.4 4.4 4.2 
Financiera iberoamericana 45.0 68.5 142.0 234.3 44.8 97.8 307.7 541.7 6.5 10.3 18.1 10.8 
Financiera Andina 40.0 80.0 113.3 142.8 41.1 75.6 68.5 120.1 0.1 12.0 9.1 9.3 
Financiera Interamericana - 45.0 60.7 96.2 40.9 40.9 58.2 89.7 - 0.7 10.9 18.2 
Financiera del Sur - - 103.3 119.5 - - 68.9 115.3 - - 3.3 11.5 
Financiera Manabi - - 60.4 60.4 - - 165.8 264.1 - - -2.7 11.6 
Compañia Financiera FINEC - - - - - - - 7.9 - - - -
TOTAL 833.8 1 151.4 1 775.8 2 135.5 1 477.4 1 993.2 3 038.4 4 163.9 116.2 149.6 204.4 228.9 
B. Casas y Oficinas Especiales de Cambio 
Rodrigo Paz Cía. Ltda. 27.8 36.8 45.9 62.5 - - - - 18.4 21.4 27.9 24.2 
S. A.C.M.M. Jarafflillo Arteaga 6.0 6.0 6.0 10.0 - - - - 4.6 8.5 10.2 21.9 
Hulticambio S.A» - - 10.2 10.6 - - - - - - 0.7 4.4 
Comercial y Fiduciaria Cía. Ltda. 1.3 3.8 4.6 5.2 - - - - 1.2 1.2 1.0 3.2 
Ecuacambio Cía. Ltda. - - 4.0 4.2 - - - - - - 0.3 1.6 
>J Cuadro 13 (Cono!. ) 
CAPITAL Y RESERVAS MONTO DE PRESTAMOS UTILIDADES 
1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 
Unicambios S.A. a/ 0.1 0.4 0.4 5.9 - 0.7 0.9 0.6 1.1 
Ecuatoriana de Cambios S«A. 2.2 2.9 4.8 8.5 - - 1.0 2.7 5.8 3.2 
Transacciones y Cambios S.A. 0.6 0.7 1.1 3.3 - - 0.2 0.6 0.5 2.0 
Cambios Internacionales S.A. 8.9 9.1 9.5 9.5 - - 1.1 1.8 1.5 2.1 
Cambiaría Sicles Cía.Ltda. 2.8 2.8 3.0 4.3 - - 1.3 1.7 0.2 3.5 
Cambios Mundiales S.A. 0.7 3.2 3.4 8.4 - - 0.5 0.3 1.1 2.0 
Wander Cambios Cía.Ltda. 0.7 0.7 0.7 7.3 - - 0.3 0.3 0.3 0.4 
Cambios,Títulos y Turismo S.A. 0.8 0.8 0.5 3.1 - - 0.3 0.4 0.8 1.5 
Cambios Salcedo Cía. Ltda. 0.8 1.0 1.0 3.0 - - - -0.4 - -
Cambistral Cía. Ltda. 1.6 1-9 2.4 2.6 - - 0.9 1.2 0.8 2.0 
Cambiosur Cia= T.tda= - - 1.2 1.2 - - - - -0.8 0.2 
José Imbaeuan Bustos 0.3 0.3 0.4 0.5 - - - 0.1 0.2 0.2 
Carlos Burbano Pazos 0.5 0.5 0.6 0.5 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 
Cambios Cruz Cía. Ltda. 0.5 0.5 0.5 0.5 - - - 0.2 0.1 0.3 
Angelo Zanchi Cía. Ltda. 0.3 0.3 1.0 1.0 - - 0.1 0.2 - -
Cambios Delgado Cía. Ltda. - 0.5 0.5 - - - - -0.2 -0.2 -
Cambiaria Ambato Cía. Ltda. 0.6 0.6 0.7 1.1 - - - 0.2 0.1 0.3 
Ullauri Cía. Ltda. 1o0 1.0 1.0 1.0 - - - - - 0.5 
Viccambios S.A. - - 1.0 1.0 - - - - - 0.2 
Papeles Fiduciarios S.A. 0.5 0.5 - - - - - - - -
La Moneda S.A. 1.1 1.1 - - - - 0.1 0.1 - -
Internacional de Cambios Cia. Ltda. 1.6 1.6 - - - - - -0.2 - -
Sucambio Cía. Ltda. 0.6 - - - - - 0.4 - - -
José Elguri Ch. 0.8 - - - - - 0.1 - - -
TOTAL 61.9 77.0 104.3 155.3 - - 31.3 41.1 51.3 74.8 
Fuente; Superintendencia de Bancos; República del Ecuador.- Memorias Anuales, años 1978 - 1981. 
a/ Hasta 1980 esta institución se denominaba "Arcos Rendon Cía. Ltda." 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, los datos parciales presentados en el cuadro no siempre suman el total correspondiente. 
Las cuatro sucursales de bancos extranjeros establecidas 
en el Ecuador: Banco de América, City Bank, Banco Holandés 
Unido y Banco de Londres, dispusieron de un capital y reservas 
de 790 millones de sucres, aproximadamente el 11$ del capital 
y reservas de todos los bancos privados nacionales, y declaran 
haber obtenido utilidades por 135 millones de sucres, aproxi-
madamente el 17$ de su propio capital y reservas, y el 18% del 
monto de utilidades del conjunto de los bancos privados nacio-
nales. 
Pero además de las sucursales de bancos extranjeros men-
cionados, numerosas instituciones bancarias consideradas como 
nacionales tienen participación extranjera en sus capitales y 
en algunos casos ésta alcanza proporciones suficientes para 
clasificar a estas instituciones como empresas mixtas de acuer-
do con la definición establecida por la Decisión 2h del Acuerdo 
de" Cartagena. 
Es así como alrededor del 30% del capital social del 
Banco Internacional es de propiedad de inversionistas extranje-
ros. En este Banco intervienen como accionistas la firma de 
financiamiento y comercio, AMEFICO, de nacionalidad panameña, 
el Banco Central S.A. y el Banco Ibérico, de España. En el 
Banco de Guayaquil, una proporción similar del capital corres-
ponde a la empresa Wells Fargo Co., de California, Estados 
Unidos. 
El Banco de los Andes es de propiedad de un b0% del 
Banco de Bogotá. El Banco Bolivariano recepta capital de 
origen venezolano (inversiones La Foresta S.A.), alemán y 
suizo. Además figuran como accionistas nacionales de este ban-
co, empresas como Electrodomésticos Durex C.A., en donde inter-
vienen a su vez, la transnacional de origen norteamericano, 
General Electric. 
En el capital del Banco Popular hay también en participa-
ción, aunque en pequeño porcentaje, de capital venezolano, 
norteamericano, chileno, alemán, colombiano, italiano e inglés. 
En el Banco del Pichincha, intervienen, aunque en un muy peque-
ño porcentaje, accionistas extranjeros como la Empresa Sud 
América Compañía de Seguros, e inversionistas españoles, ingle-
ses, venezolanos e italianos. 
De acuerdo con cifras elaboradas por la Superintendencia 
de Bancos la masa de inversión extranjera directa en el sector 
bancario alcanzaría en 1981 a 995.3 millones de sucres. De es-
te monto, 686 millones correspondería al capital de las cuatro 
sucursales de bancos extranjeros; 170 millones integrarían el 
capital de bancos clasificados como mixtos según los define la 
Decisión 2h y 139.2 millones de sucres formarían parte del ca-
pital de la banca nacional propiamente tal. 
En cuanto a las compañías de seguro, el cuadro desta-
ca que el capital y reservas de las compañías nacionales es de 
625 millones de sucres y el-de las compañías extranjeras de 68 
millones de sucres. Las utilidades que las compañías naciona-
les declaran haber obtenido en 1981, fueron de 168,7 millones 
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•J OJ Cuadro 7 (Cont.l) 
COMPAÑIAS DE SEGUROS QUE OPERAN EN EL ECUADOR 
Julio de 1982 
Capital Reserva Utilidades 
Nacionales 
Bolívar Compañía de Seguros de Ecuador S.A. 2 85O 000 1+66 392.26 1+7U 952.8U 
Compañía de Seguros Condor S.A. 1+0 000 000 39 898 378.29 13 898 228.71 
Compañía de Seguros Rocafuerte ko 000 000 7 1+26 1+1+9.1+1+ 3 869 365.83 
Panamericano del Ecuador 21 000 000 3 311+ 71+9.1+2 22 280 1+37.86 
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros 36 000 000 
Amazonas Cía. Anónima de Seguros 60 000 000 7 1+61+ 736.36 9 951 1+58.97 
Compañía Ecuatoriana de Seguros 6 000 000 30 366 1+12.52 18 60I+ 690.37 
Fénix del Ecuador C.A. Seguros y Reaseguros 10 000 000 27 971 583.50 
Continental de Seguros 8 000 000 7 1+58 01+0.53 18 979 1+15.96 
Compañías de Seguros Oriente 5 300 000 323 202.1+9 8 037 1+65.05 
Metropolitana Compañía de Seguros y Reaseguros 18 000 000 
61+3.05 
1 370 55li.58 
Cooperativa de Seguro del Ecuador 10 150 ûûû y 836 8 061 ?52.92 
Cía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. 17 1+67 900 28 665 857.11 . 38 855 1+13.11+ 
Cía. Nacional Compañía Seguros y Reaseguros Gris 28 000 000 Ito 121 871. Iti 22 Oltl 956.03 
Compañía Reaseguradora del Ecuador 10 000 000 3 030 807.86 1 130 076 
Compañía Nacional de Seguros Agropecuarios (CONASA) It 01+5 000 
La Unión Compañía de Seguros 62 000 000 26 917 586.26 076 Cía. Nacional de Seguros Sucre 10 000 000 3 030 827.86 
388 812 900 236 295 538.36 168 685 61+1+.2 6 
Compañías Extranjeras 
851+ 661.63 American Home Assurance Company 1 500 000 750 000 3 
Comercial Union Assurance Company 1 500 000 956 365 959 991+.08 
Great American Insurance Company 1 500 000 750 000 1 51+1 1+56. 35 
Hartford Fire Insurance Company 1 500 000 891+ 529.08 177 095-99 
Norwich Union Fire Insurance Societ Ltd. 1 500 000 190 092.08 
Pan American Life Insurance Company 2 160 000 812 911.0k 1 827 954.20 
Sur America Compañía de Seguros sobre la vida 22 000 000 lit 398 600.00 9 998 399-75 
Sud America Terrestres, Marítimos e Accidentes 12 000 000 5 531 370.91 16 31 lt 235.93 
- 1+3 660 000 2k 283 868.11 31+ 673 797.93 
It 32 U72 900 260 579 1+06.1+7 203 359 1+1+2.19 
Fuente: Superintendencia de Bancos. 
de sucres, equivalente al 26.9% del monto de su capital y reser-
vas; mientras que las utilidades de las compañías de seguros ex-
tranjeras que operan en el país, del orden de los 3^.7 millones 
de sucres, significaron el 51$ de su capital y reservas. 
También en las compañías de seguros existen casos de alta 
participación de capital foráneo en el capital de las empresas 
que figuran como nacionales. Tal es el caso de la empresa 
Nacional de Seguros Generales, en la cual existe alta partici-
pación de capital de origen italiano. En la compañía de Segu-
ros del Ecuador S.A. interviene la transnacional Chubb 
Corporation de Nueva York. En la Nacional de Seguros Sucre lo 
hace la empresa Royal Insurance Co. Ltda. del Reino Unido. 
Pero además, en el caso específico de las compañías de 
seguros se dan, con notable regularidad y frecuencia, las prác-
ticas de los denominados reaseguros en el exterior, lo cual 
convierte a buena parte de las compañías de seguros que operan 
en el país en simples agencias de representación o intermedia-
rias de empresas de seguros internacionales. 
En cuanto a las compañías financieras, se anotó ya que 
en el país existen siete compañías financieras privadas muy li-
gadas a bancos establecidos también en el país, con lo cual 
éstos pueden ampliar el margen de sus operaciones. Adicional-
mente y conforme ya se señaló, el capital extranjero intervie-
ne y controla muchas financieras que operan en el Ecuador, no 
precisamente por ser propietario del capital de éstas, sino 
porque las abastece de fondos para su operación. Así, por 
ejemplo, en 1979 más del 62% de los créditos otorgados en el 
país por las denominadas financieras fueron fondos provenien-
tes del exterior y más del 12% de recursos provenientes del 
Banco Central. 
Entre las compañías financieras, corresponde mencionar 
particularmente a COFIEC, muy ligada al BID, al Banco Mundial 
y que tiene entre sus más importantes accionistas, más del 20% 
de su capital, al grupo Continental Illinois Corporation y al 
Banco Cafetelero de Bogotá. COFIEC ha promovido y financiado 
muchas grandes empresas privadas y mixtas especialmente indus-
triales y agrícolas cuya producción se destina al exterior. 
En la Financiera Manabí, intervienen como accionistas 
Adela Investment Company, el Banco del Centro Consolidado y la 
sociedad Financiera del Centro, de Venezuela. 
Son accionistas de FINANSA, otra importante financiera, 
instituciones como el Banco del Pacífico, el Banco de Présta-
mos, el Banco Industrial y Comercial, la Empresa de Seguros 
Generales La Continental, la empresa Inversiones Hispano-Ecuato-
riana; es decir, instituciones que por su participación en 
otros campos adquieren sobre estos un alto grado de control y 
muestran una elevada concentración y centralización de capital 
financiero. 
Otra financiera muy importante como Financiera Andina, es 
receptora de capital español, a través de sus accionistas el 
Banco de Bilbao, la Corporación General Financiera CORFISA, y 
de capital venezolano, a través de Seguros Orinoco, La Foresta 
C.A. y Cerámica Carabobo. 
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